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Excmo. Sr.: El Rey {q':D. g.), y en sn'~ombr~' la íW~
na RegentJ3 «.el Reino, ha tenido Ji bien deiltip'lJ,r. ~,la,.pl'anti·
~la de este Ministerio" en·vacante que exis~\'l ~ su cl¡¡,ee',al
óficial primero dé'Adm1nistrllciói1 Militar D. Carlos Godino
y Belmonte, CMl ~déstiD:o ,añeta 'Oriiénación de pagos, el cual
~esempeñará,además, el cometido de encargado de efectos
y caudala's de la COri:úilidancia. exenta de Ingenieros de Bue-
navista. ,,',. ,." '
De renlurpen lo digo á V. E. para BU conocimiento y'
efectos cP¡:¡lligqiEl.Iltes. "Dios, guarde á V. B;. mu.chos aftoso
J¡fadrld 24 de- marzo de uroS.
Señor'Ordenador de pagos de Guerra.
..
l§etior OapiiáQgeneral de·la primer¡¡, región.
SEcoIáNDE ESTADO MAYOR Y CAUPAÍ'lA
,. -' .. ~.. • • '" -. •. - • ,. - <. . •
, ., , .DÉPOSITO DE LA GUERRA ..-
Excmo. Sr.; T~rminada la impresión del torno XVQ.el
Memorial· del Dep6siio 'pe' la (herm, ~U' dé 'lit Memoria
que sobre ol'ganizaoióp. militar de ;m3p~fía viene publicando
dicha dependenoi~rel..Re.y ~q. n. g.), y en su .nombre ia
Reina Rege~'delReino, ha tenido á bien, disponer se pon·
ga ~ l:avénta, ál pr~(¡ip dsE> pesetas ejemplar, y se haga sn
distl:ibueióQ á lOSQu~.pos y- dependencias del Ejército con
ljorreg!p ti 'la relación,que á continuación S6 ine!tlrta. Es·así·
, mismo:la yp.hiQ.tad dp B.. ,M., que los ejemplares destinados
á Oul!a,PafJrt6.Rieo'y.Filipin~s; se entreguen en la Oaja
gener~l na Uft'rs;mat; qué' aponará el importe de ellos; de·
biendo €B.ta dep,enden.oia l'einitiriús~ sus destinos y formu-
lar 10(3 cargos correspondientes contra los oentros ó unidades
á que se4ir.ija~. " .,"
De real ordfJn lo digo á V. E. para sU conocimiento y
ejeatoJil consiguientes•. nios guarde ti. V. E. muchoa aftoso
Iífadr1d 23 (le mar~o de 1898.
CORREA
, , .
, 8'eftor Ordenador da pagos de Guerra.
Señores Il'lspeótol de la C"ja general de U:Itramal' y Jefe del




1 Ministerio de la\Subsecret¡;ría 5 5
Guerra .••••.....-(12 Secciones...................... 1 12
_ lDlréCción genera! dela Guardia Oi~il 2 2
, . Iclem id." de Carabineros..... oo' 2· II
, . Vicariato General Gaflt~ense.• ,' ,o','.: 1 l'
" Comandancia Gener!l¡l del Cuerp'o y
Oua1'tel d~ IJ1válidos .. ,. .•• •. .••. 1 1
Ordenación de pagos é Intervención
Depenaen:Cias <!le'!-· •Genel"lk de Guerra............... 1 1
Ministerio. • • • •• Inspección de la Comandttncia Cen-
,- 'tr!lJI"Depósitos de embarque y Caja
general de Ultramar •...•••.•••. ,1 1
,. Consejo Supremo de GuerrA y'MariD,fI 1 1
'J];lnta<3crnenl,tiva de G11erra........1 1
Consejo de A.dmjnlstJ;~ció-p;de la Caja
. de !Enu1;Hes yHuérfanosue laGueIra 1. - 1- ..
8eñorOrdebado:r: .de· ~g~~ de Guerr.a.
.Se~orés Capitán general de la 'primera. región. 1- DiiJ.\8ctor ,d'(\l
l~ Aoademia de Artillería.
Excll,lo. 'Sr.: El Rey (.q. p. g.), yen sil-nombre la Reina
~gentedel ,Reino, hatenrdoá bien dfstinar á este Ministe-,
l'~o, en vacante que ha ré8ultado de su olase, al oapitán de
Al'tilleril\:~: ~~~é 'J.!lO:~~~t!'¡'JQ y Ollivier, pert~~13pJE}n,te a la
Academia de. djoba luma.. . ,
Dt¡' reai orden' lo 'digo ,¡!; V; E. para su eonóóhnieJito y:~áa ef~pt9s~ .D'i9~,g\l,l\rAIl á V. E. muchos aftoso Ma'.
l~ 24 de·lOOlllo.de 1898•.
~, © Ministerio de Defensa
,

























































































Sanidad Militar.••. Brig!lda Sanitaria •••••••••••••..••
. )10 Subinspecciones... ; ••••• , ...•.•
Carabineros•.•• '~ •• 31 C~andiíÍlcias., •...• :;.: .• , •••••
. . . ColegIO del Cuerpo y Cllrabmeros Jó-
venes.•.•.•.••••••••..•• ,........ 1
1
16 Tercios .•••••••• '.............. 1
Guardia C' '1 Depó.sito de Cría. y Doma de Potros. 1
. IVI ••••• Colegio de la Guardia Civil........ 1
. . ICo1"io d. :::ro~:.:~:~ Jóv~~ 1
ICllPit.anía generar y Subill8pecci6n.. '"6 Gobiernos militares ..•••.. ,..... 1
7 Reginüentos ., • . . • • • • • • • • • • . • • .. 3
1 Batallón de Cazadores...•• - .••• " 2
Cuerpo MilitaÍ"de -Orden Público. . • 2
Brigada Disciplinaria.-. ..•••..••••• 1
56 Batallones expedicionarios de li-
I fa t ía' - llea. , ..• , •..•...• , ......••. , . . . 1
. n n er .; ....... 10 BatallOlfes de Cazadores......... 2
9 Batallones Peninsulares•• "...... . 2
2 Idem Provisionales de-Puerto Rico, 2
1 Idem íd. de Cuba ". 2
2 Idem de Cazadores de la plantilla
de Puerto Rico •....••••..•• "... 2
Caballería 12 Regimientos .-......... 2
\
' Subinspección, .• , .••••••••..•. , .• , 1
Maestranza. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• 1
Al'tillería •••••• ~ •• \Pirotecmia Militar. • • • • • • • • • . . • • • • . 1
_ '. 12 Bat~l1~nes de PInza, .. :. 2
2. Rt'glmlentos de Montana......... 2
Ingenieros ¡Subiuspección , .•••••••• , • • • • • . . .• 1
•••••••. /Cuerpos, ..••.••••.•.•••.•• ', •• , •• " 2
Guardia Civil .ISubin~pección ,........ 1
. /3 TerClos.......• , ...•• , ••....•.. 3.
AdministraciÓn ~i'l ..
.·litar Intendencia é Intervención••.. ,.... 2
Sanidad Milit~r.•. lSU?inspe~ci~n , •.•••••••'•..••• , •• , 1r"'da:~n::':~~~~~~ ..... 1
¡Capitanía general ......•••.•.. ,... 2Gobierno Militar 1
.Infante~ía.•.•.•••. ~~ ~~~~l~~~~~~o~:~:~.o.r~~:::::::::: :
.: . {COmandancia GeneraL. ...••• ~ . • . . . 1
Artillería .•••..••• Parque. 1
1 Batallón de Plaza .•• , . • . . . • • . . • .. 2
Ingenieros .••.•... ¡COmandancias. .- , ...•. , 1
Administración Mi-
litar, ....•••. , •• Intendencia é Intervención, ••.••••. _1
Sanidad Militar .•. V;¡u?inspecoi?n .,••••...••.••.• ,.... i
IBngada SanItana .
Guardia Civil. Comandancia , .-.... 1
Islas Filipinas
Capitanía General. ....••••........¡2
Gobierno militar de Ml;lnila .•• '.' • .. ;1
Gobiernos Polítlco-Militares de CgVi- .
,-' . te, Mindimao, Cebú, no-lio y .Toló. -1
. .... . lsubinspección de las tropas.. •..•.. 2
Infantería.• , .•••.. 7 Riiglmientos ••••....••.•• , . • . . . • i
Caballería.,.....•.•• 1 Escuadrón'.•.....•.•.••..•• , .. " 1
• jSubinspección .•... , . , . . . • . • • . • • • • 1
Artillería ¡MMstl·llJ?za.. .• • ,.......... 3
1 Regimiento de Plaza ..•••••. ".· 1I~genieros ~Sllbinspección ••••. , • , , '.' ••..•••... ' .2
1 Batallón. , •••.• '••••••••••••. , • '.'
Administración Mi-l- .
litar.•.•• ; •. : ••. Intendencia é Intervención. . ••.•••. i
Sanidad Militar.••• \Sll?inspe~ción., .•••.•..•••.••.. , " 1(Brigada 8anitarla•• , .••••.•••• "... 1
. f3'Tercios .•..•..•.••••••••..~ ...... 2
Guardil!< CjvJJ.•.•• ·, Ve.teranl,t. ~ •..•.•••.•••. , .••• , ...••. '2
Batallón Disciplinario de Manila., ••
. 1





































Oomisión Oentral ~e Remonta... ••• 1 1
Colegio de Huérfanosdé Gnadalajara l' 1
Comisión liquidadora de Cuerpos di-
. sueltos :de Cuba............... ..1
Dependencias del Idem íd. d~ atrasos de Administra-
Ministerio •.••• ., . ción :M:ilitar de la isla de Cuba..... 1
Comandancia general de Alabarderos -1
Brigada Obrera y Topográfica de Es·
tado l\fayor•.....•• ~ ..•.; .. • • • . .. 1
\
8 Cuerpos de ejército.............. 1
~ 2 Capitanías generales..•.•. :. . . . • • . 1
2 Comandancias generales exentas.. 1
. Comandancia general de Somatenes
de Cataluña -1, . 1·
Diver¡;~s d"'penden- rdem íd. del Campo de Gibraltar... 1 1
cias , .-. ,: • , , ~ •• '18 S~bin.specciones de los Cuerpos de
eJércIto...• " ., ••.• , •.. ,- •••• , .• ,
47 Gobiernos militares ...•.••• , , ••.
Escuela Superior de Guerra..•.••...
Colegio Preparatorio Militar de Tru-
jUlo....•. , •••..••••.••....... ,. 1
56 Regimientos a'cUvos, Plana Mayor
y un batallón...•.• , .••.••••••• ,
10 Batallones de- Caz-adores .
2 Regimientos Regionales tie Baleares
2 Batallones Cazadores- R(lgionales
Infantería., ........ de Canarias....... ; .....:....... 2 4
4 Regimientos de Alrica .•...•..•. ,. 3' 12
Batallón ~sciplinariode Melilla... 2 2 _
A cadefnia•.•••••..•••.•• , • . • • . •• . • 1. 1
_Colegio de María Cristina:., ••...••. 1 1
28 I'pgin,ientos activos .•..•.. ".. .. 2 56
Escuadrón regional Cazadores de Ma-
Horca .•••.•..•••.••.•..•••.. ,.. 1
3 Establecimientos de Remontá •.. , . 1
Caballería ••.••••. 4- Depósitos de Sementales •.••• , ••.•. t
Acadell'!Íl\.... '.' , ...• , ..• , .•.•..•: • . 1
Colegio de Santiago , " ••.••... 1
Escolta Real. . . . • . . • . . . • • . . • . . • • .• 1
8 Conlandancias generales de' ' los' ,
Cuei'pos de ejército .. , ..•..•. ,.. " 1
:1 ídem principales de Baleares y Ca-
narias l'
10 Pllrques de l.a clase ',' 1
8 Establecimient{)s industriales .• ; .• 1
Artillería. , _•••••.¡Museo..••.•..•.•••••.••••... , • '" "1
, Academia.••• :.. •••••• •••.•. .. . . •. 1
.. Escuela Central de Tiro (2 secciones) 1
10 batanones de plaza............. 2
13 regimientos montados•...... ,... 2
1 Idem lígero de campafia...... ..... 2
8 Idem de Montafia... , . _••.. , . . • • . 2
8 Comandancias generales de los
Cuerpos de ejército ••. , . . • . . • • . . 1
2 Idem de las Capitanías generales... 1
Comandancia de Ceuta. . . . . . . . . • . .. 1
Academia ....•••...•..•• , ..... _... 1
,\-1useo.....•. , •.......•.•.... , .. •. .. 1
Ingenieros ••.••••• Establecimiento Central •...•...• " 1·
4 re~il:nientos de Zapadores Minado-
res .•.. ,: ..•....•.. ,............. 3
1 Regimiento -de Pontoneros.•.• " ., 3
1 Batallón-de Ferrocarriles••.••.••.. 2
1 Idem de·Telégrafos •••.•..••...•. 2
. 1 Bri~ada Topográfica.•••. '•...•. , .. 1
1
8 Intendencias é Intervenciones de
. .. los Cuel'POS de ejército••..••..••• ,1 .. ·'8
. ,t- Sub~ntj:lndencias de Baleares y Ca~
Administración. Mi~' nanas •.. ,...................... 1
lit . . 1 Idem exenta de Ceuta, •• ; ••••'•..• , l'
:lU ••.~: ..:¿.•...:y l..ld.em de Melilla .••••••.••• , • • • .• 1
Academia ~ ••••••••••..••••••. ' • • 1
. .. . 4 EstableCimientos •••.••.••. , •.•. , 1
~ II Brigadas de obreros : 1
)
8 ~j~~~:t.~C~~~~~~ .~~ .:o~. ~:.e?~./l. ~~ 1
2 ldem de las Capitanías generales.. 1
Sanidad Militar. ,. 1 r:ee~(3~~ ~~ .~~~~~~.a.~~i~••g.e.~e.r~: 1
.. Laboratorio Central de medicamentos 1
Instituto ~!J.atoIll-o:~atológico..• • • •• :1
© Ministerio de efe a
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RECOMPEN8AS
1!;xOlno. Sr;: En vista ne lo ~xpueEto por V. E. ~'este
Ministerio en sus comUnicaciones de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por résol~ción de 16 del actual, ha tenido á
bien conceder á los jefes y oficiales que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante de
Estado Mayor D.. Mdriano de Santillgo y la Iglesia y termina
con el comandante de Milicias D. Rafael Portillo Castillo,
\
las gracias que en ella se indi~l1n,en recompenea·á.lcs servi·
cios y hechos de armllS á qué asistieron hasta fin de sep·
tiembre último.
De real orden lo digo· é. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V ~ E.· muchos afios.
Madrid 23 de marzo de 1898.
MIGUEL CORllEÁ
Señor General en Jefe del ejérci.to de la isla de Cuba.
CuerllOS Clues
Relación que se cita
NOMBRES .Reco;mpeIÍsás que se les eoncede¡;¡
Estado Mayor •••••••.• IComandante.•••. O. Mariano de Santiagó y la Iglesia. Cruz (fe 2,8. clase' del Mérito Militar con
.. .. distintivo rojo.
I.T. coronel ..•••• , , Manuel Llopis Ruiz.•••.•••••••. Cruz de 2. 11 clase del Mérito Militar con.. distintivo rojo, pensioI1ala. ,
,1 Comandante.•.•. ) Mánu..l Neira Gayoso , •..•... Cruz de 2." clas.~ de María Cristina.
Otro ) Juan Luis ,Y Bo~afé ~ )Oru~ ~e ~.~ cl8:se del ~érit'o Mílitar 'con
Otro. .•.••••.••. ) Eloy 8an 8ebu'3hán Gutiérrez .•.. \ dIstIntIVO rOlo, penslOnada.
Otro ~.... ) Juan Amigó Alvarrz ..
Otro .•.• '" .••.. , Juan Barrajón Vilhllón .'.•••.••.
Otro. •••.••••• •. »Phtricio Goñi Hern!1ndc·z ..•. , ••.
Otto. ~ . • .. • . • ... , José Sequeirll, Ardif .•..•.• '.•.••
Infantería ••.••••••••. Otro••••. ;...... )' Luis Bdl'l Fernández .....•.; ..•.
Otro •..•••.•••. ' »Jesús de Luqne Alcaide..••.••..
Otro........ .. .. »Jo::;Él Vivar Pérez .••..••••.••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Otro .•••.•• '.•••• ~ Eduardo Guardalo Corras ••• ·••. distintivo rojo.
Otro. • . • . • . • . • •• »MaIj..uel B¡anco Garcia ••.•••••..
Otro ••••.•...•... , Pedro Clauma.rchirao.t Valla .....
Otro. • .... •.••• •. »Alberto Jiménez OlmediUa .•••..
Otro .•••.•...•. , » l~amón Dhz Gómez •.•.•...••••
Otro .•••••.••.... a Avq:oJino Gosa Hdreros...••.•••.
Otro... . •. •• •. .. II Luis Carnia.go Martin('z ...••.•..
·lOtro .•...•.••.•. a Cristóbal Moreno MOJlroY•••.•••• /Cruzde2.1\ cIMe dal~éritQ Militar con)' . distintivo rojo, pensionada.
Caballeria•.••••..•••. ¡otro•••••••••••• t Fr.Il.UdscO Obreg,ón Fedriani. ~ .• '/Cruz de 2.1\ 'clase. del Mérito Militar con
. Otro. .••. .•. .••. II Agustín d~ ~gUlle!a Gamboa. "'j distintivo rojo •.
Otro. • • • • • . • • . .. »José Gregurlc'l Pltlll....•.•.••••
, Capitan ...•.•.•. »Agapito Garcf¡¡, HewáudEz ..... :ICr!lz de,1. a olase de Maria Cristina.
Artillería •....•' •....•. ICo~llndant3..... ) Fen·ando Cor!adi A~duflga •.... )Crll~ ~e ~.I\ cl~se del Mérito Militar oon
Guardia CIvil lT¡;n~ente coronel. ) Ma;lU<'l ,F rrelra, MuhWl" .••.•.. ¡ dIstIntlV~ rala' . .
(CapItán••....... »LUIS Raoadan Terrón .•..•••..•. ¡cruz de 1. clase de Maria CrJstma.
ITeniente coronel. »Ramón Clfuentel:l Llano •.•...•.. Cruz de 2. a daBe del Mérito Militar con
Volu ,- • 1 d' . t' ..' . dnw.rlos \ . lStIn IV;) r0].O, penslOf(cl. ll.
M {Comandante..... ) Juaa Rubio Garda ..•••...•.•..}Cruz de 2." clase del Méñto Militar con
ilicias •...•••••••••• ¡Otro. ~.......... »Rafae~ Portillo Clistillo ...•.•••.5 distintivo rojo. .
...' I
Madrid 23 de marzo de 1898. CoRREA
-
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á aste
1fhnisterio en sus comunicaciones 4e 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por reslilud,ón de 16 del actual, ha tt'nido á bien
Conceder á 106 comanrlant~B de Infllllteria D. Ramón S~n­
taló Tort, y D. Enriqllo Pllig Marlí~, la cruz de' segunda ciase
del Mérito Mi:itar con distintivo IOjO, en recompensa al
comportamiento que observilrn en el c·ombate sostenido
C;l1tra los iJ,.surrectos en «Mogot9 de la. Quilla de Bejerano»
( lnar del Rio). el1~ de jUlio último.
d De rear orden lo di<z:o á V. E. para su conocimiento y
de~aB t:fectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos añoa. Me.-
l'íd 23 de marzo de 1898.
MIGUl!L CoRREA
Señor Ge~eral en ,Jefe del ejército de la isla de Cub~._
Excmo( Sr.: En vista da 10 E'-1'pUElsto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre- próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rllina Re-
gente del Reino, por rEsúfuciÓn de 16 del actual, 490 tenido
á bien <:onceder al capitán' de Caballería D. Enriql\o Caballeo
ro lAanriq ..e, la oruz de primera olase de Maria Cristina,. en
recompensa al comportamiento que observó en diferentea
hechos de armas, df>sde el 26 'de libril próximo pasado al
qO de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gur.rde a V.E. r.o:llCho·s af'los. Ma
drid 23 de marzo de 189&.
.' MiGUEL OORREA.
Sefi~rGeneral en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
lt':: .. ,,. © Ministerio de Defensa
8. 4
Excm~. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Miníaterio 'en sus comunicaciones de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen: su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoión de 16 del actual, ha tenido a bien
conceder á loa jefes y ofioiales que se expresan en la siguien-
te relaoión, queda prinoipio conel teniente coronel de lufan-
'teria D. Jos~ Olfas Villallueva. y termina con el coma~dante
de VOlúntll.dos D.Mariano Mesanco Martínez, las gracias
•
que en la misma 2"e indican, en recompensa á los servicios y
hechos ~e l!'rmas á que asistieron hasta fin de julio último;
De real orden lo digo á V. E. para su oonoohniento-y
jitl.eS consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Relaci6'n que se cita
Cuérpo$
i Téniente coronel. D. José Olfas Villanneva •••••.••• 'lcruz de 2. 11 clase del Mérito Militar oon
I _ . . distintivo rojo.
Comandante-..... :t Luis AivarEz Prieto•••••••••••••1 -
Otró............ »Ignacio Ramos de la Rua •• " •••. (Gruz de '2.1\ olase del Mérito Milítar con
Otro............ »~cimu,aldo Olivar Castillo •••.••. \dietint,ivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •• »Daniel Martinez ~1artinez •••.••. ]
Otro .•••••• , •••• »Calixto lUoa OchoR••.••••••••• : ¡Oruz de 2.1\ ciase del Mérito Militar 0011
Otro............ »Manu!:'l Nútie¡: Rivero.. , f distintivo rojo. ,:t .
Oapitán......... • M/lnuel Alvarado de la Banda ••• 1
Infantería •••••••••••• Otro............ »' Victoriano Esteban Hónzá1ez ••• ~.
. Otro.. . . ~ :Tu.liD. Aria¡¡ Gopzález '"
Otro : »- José Quintero Ibáñez .
Otro............ »Elüis Olaríz Vergara •••••••••••• Cruz de 1.l\ola,se de Maria Oristina.
Otro »JuiÍ.n Diaz Taboada............. .
Otro." » ~nt.onioNavas Rodríguez .
Otro. • • • . • • • • • •• :t Manuel Ponce de León ..•••' .••••
Otro............ »Ramón Luna Mufiúz ••• '••••••••.
Otro .• ¡......... »f\.ntero GonztUtz Liquifiano ••••• )Oruz de 1.8. cl8,se del Mérito Militar con
Otro - »Ignacio Martinez Miguel •••••••• í distintivo rojo, pensiolilada.
Oaballería ¡Comandante..... »Isidoro de la Fuente Vázquez.••• /Cruz de 2.1\ clase de Maria Cristina.
• • • • • • • •• • • •lOt:t'O. • • • • • • • • • •• »Il~efom:oGó.ooez Nieto ••••.••••• )Oru~ d.e ~ 8. cla.se del ~érito Militar con
Artillería•••.••••••••• 10tro. . • • • • • • • • •• »Or18tób&1 .R~lJ)a Massa•••...••••5 dlstlntlVO rOJo, penslOnada. '
1 . íOtro :t F~rn&ndo Carreras é Iragorri ¡Cruz de 2.1\ clase de Maria Cristina.ngenleros •.•••••.••• ·/Otro. • • • • • • • • . •• :t, Guillermo Aubarad':! Ki.eru}!.•••. ¡Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Guardia Civil •••••.•••. Teniente coronel. »Luis GarcJa Celada. Madrigal ...• ) distintivo rojo, pensionada.
Voluntarios Cpmandante »Máriano Mesanco Martinez ¡oruz de 2.1\ clase ,del Mérito Militar con
. distintivó rojo.
Madrid 23 de mar,zo de 1898.
-Exomo. Sr.: ' En vista'"de lo expuesto por V. E. á'este
Ministerio en 28 da octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios gÚllrde), yen IllU nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluclón de 16 del actual, ha tenido á bien conc€der
al comandante de Estado Mayor D.Sebastiáo Mantilla Iwra,
la cruz de segunda clase del MérÜo, Militar con distintivo
rojo, ,pensiúnada, enrecompansa á. su comportamiento en
las operaciones durante el mes de agosto últImo en las Vi-
&~ .
De real orden lo digo á V.:ID. para sn conocimiento y
demá!\ ¿iellt<is. Dios 'guarde á V. E. mnchos años. Ma-'
dría 23 demats'o'de Ü!98.
MIQUlllL CoRREA
; ~ I
f:}~ii.~r ~~neral. el:!- Jefe del ejér.cito de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: ':filn vista de lo expuesto por V. E.·á este
:Ministerio enr.;Su comunicación de 28 de ootubre próximo
pasado, él R.eY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
d'ttl'Reib:ó; p'Ol' 't~6'oluoión de 16 del actual, ha tenid(} á bien
cÓncederll:loomandante de I~fanteria D. Francisco Tor,on·
. t6gbi Fernández, la cruz de segunda clase óel Mérito 'Mi-
litar con disÍintivo rojo, en recompemllllÍsucomportamiento
e~ lo fu .. os sost~nidos con fl enemigo encPa!ma 8uárfz»
© miste io de Defensa . .
-y «Paso de los Bueyest (Villas), los dias 6 y 9 de agosto
últinio.
De real orden 10 digo á V. E. pára su éóúocimiento y
demálS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1898.
, MIGUEL COIlREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en eu oomunicació'n de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y tln su nombre la Reina Regente del ReiUOY
por resolución de 2 del actnal l ha tenido á bien eprobar la
concesión de oruz'de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. E. Bfavor del t(;miente ~?l
quinto batallón de Voluntados de la Ha.bana D. PatrlclO
. ~$1 .
Cuesta Sah~" en rec'ompensfl. á sus servicios de campan,
hasta el 30 de septiembre de '1897. .
De real r:>rden lo digo á V. E. para su oonooimien~~
demás efectoe. Qioa guarde á V. !l. muchos' añoS. a
dlid 23 de marzo de 1898•
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la iEI't Ú Cllba.






ExoDlO. Sr.: 'En vista'de lo expuesto porV.E. a·;e.ste
Ministerio en su eomunicación de f28· de octllbre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y en su npmbre la Reina Regente
del Reino, ,or resolución d-e 16 del flotual, ha tenido á bien
conceder al capitAn delnfanteria D. Santiago encala Vina~¡¡"
la cruz da primala clase dt'll Mérito Militar con distintivo
rojo, pensionada, por BU comportamiento en ~Mal-PaBo., el
13 de jnnio último, y otorgar al comandante de Infantería.
D. fernando Lizca'llo Fernández, la cruz de segunda. clase de
la misma Orden y distintivo, en recompensa á BU comporta-
miente¡ .en ~B()~.~,del Gu~nab, el 28 del mismo mes. .'
De real orden lq digo á y. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~muchos años.' Ma-
drid 22 de marzo de 1893.
~IGUEL CORREA
Belior General en Jefe ,del ejército de la isla de Cuba.,
-
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por.V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de ootubre próximo
pasado, el Rey (q.. p. g.)~ y en ~u nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución de 16 del actual, ha teniclo á.
bien conceder al capitán 'de Infantería D. Alejo Fraile Gr~gOJ
la oruz de La clase de María Cristina por su comportamien-
to en el combate de Santa Teresa, el 24 de ma.r~o próximo
pa8~do. y al de igual clase D. Felipe Ga:rrido' Navas, la de V"
clase del Mérito Militar oon distintivo rojo, pensionada, en'
recompensa al BU comportamiento en las operaoiones reali.
, ladas porla columna del general Ruiz~en las Villas, durál;l-
te el mes de abrir pró.ximo pasado. .
- . De real orden lo dij!loá V.E.-para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guardé á Y. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1898. .
MIGUELOoRREA
Señor (j-eneraI en Jefe del ~jército de la isla de Cuba.
"
• ,." 't·
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su 'OOmunicaciól;l de 28 de octubre próximo .Excrno. Sr.: En ·vista de lo expuesto por V. E. á este
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina-Regente' M:inMerioen sus comunicacionés de 28 de octubre y 13 de
del Reino, por resoluoión de 16 del actual, ha tenido lÍ bien diciembre próximos pasados, el Rey (q.D. 'g.), Y en su nom-
conceder al capitán de Iufimtería D.-· Fausto Santa Olalla' bre la Reina Regente del Réino, por resolución dé 16 del
llíllet, la crozde primera clase de Maria Cristina, en re. " actual, ha tenido á bien conoeder-al comandante de 1l:stado
compensa al comportamiento que observó en el asalto dado Mayor D. Enríqúe Vü;o PortiÚo, la Qruz de 2.a clase del Mé· '
al campamento del cabecilla Urra, en «Corrales de Tahón) rito MiUtar oon distintivo rojo, pt¡p.sionada, en recompensa
(Habana), el 29 de agosto último. á todos sus ,servicios hasta fin de noviembre último.
De re¡¡.l orden lo digo tí V. E. para 13~ conooimiento y De real orden lo digo á V.J:. para su conocimiento y
damas efectos. Dioe guarde á V. E. muahos afiOS'., Ma. demás efectos. 'Dios guarde á. V. E. muchos años'. Ma-
drid 23 de marzó. de 18-9:8. ' drid 23 de n:lar.zo .de 189~. "
MIG UEL CORREA MIGUEL OomiEA
Sefior General el1Jefa del 61ércjtode la isla de C~pa. . Señor Gener~l en Jefe del ejé~cito de la isla de Cuba.
~xomo. Sr.: En vista de lo e~puesto por V. E. á este
Ministe)'io en su comunicaoión de' 30 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D; g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 16 del actual, ha t'ellid(f'á-bieh
conce~er al coronel delufante-ria D. ;losé Jaquotot García,
la cruz de 2.& clase de. Maria Cristina, en recompensa á
sus servicios des,de el 15 de junio al 30 de octubre últimos.
De .leal orde.n lo digp á V.E. para BU ·.coÍ19cimi.erito y
d~,tD!Í.B efécto¡;l.' Oiosguarde á V.E. muohoS' años:' M3~
d,rid 23 de .malZl;J de ;'898.
. , " ~ÚGtrEL CORREA
Señor G~Í1et~l en Jefe del ejército ,de ~8".isla de C~ba.'· .'
. . ~ - ... '.. . .' .' - ,'" .
''';f.'.
el. .
Excmo. Sr.: En vista de lo expueso por V. E; á €ete.
ldinisteito en S1:1 comunicac.ión de 28 de octubre prÓ~imo
Pasado, el Rey (q. D~ g.), 'y en BU nombré la Reina Regente
del Reinp,- :pur r~8Q!QJlí9jl_4e 16de~ actual, ha te.nido á bten
COnceder 101 Mpitán de-Infanter.is l D. A}fonso ~el~d~º9E1ez~
la cruz de primera clase de María Cristina; en ' reooinpen~a
al comportamiento qua observó en el .qombate· sostenido
~ntra loE! iñsurrectos '~n cO~rr.iL~e S~.l?~~ Fé) (Pinar del
, Jo), el 3,!le.iuli~úl~i~0. " :', .
d De real orden lo digo.á ,V.. E.:p~·r.a sp .conocimiento y
d~s efectos. Dios guarde á ' V. E. mp.ohos- ,afios. Ma~
rl~ 23 de marzo de 1898. : ,
" MIGUEL CORREA. .
.' '. .' .. ' . .\.'
aetior~~~~l~n~ef~:4~1~j~~9~to, AA}~ i.~'4"e ~~~.
~ . ri S e d .efe
, Excmo. Sr.: En vista de l~ expuest~ por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28, de ootubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente'
.del Reino; por resolución de 16 del actual, ha, tentdo lí bien
conceder al teniente coronel de Infantería D. Eduardo Reíter
"Hidalgo, la -cruz de _2.~,cláse del Mé,rito Mílita~' oon. distioti-
v'o rojo, pensi?nadáj S"l' cap1táb. de "C¡\bitUeda'n~ rra'nciiiilo
,Nrez Valvexdll, la de l.a clase,de Afarfa Cristina, en recom-
p61ns,a.al compor,tamiento que o.bs~rvaronen las operaciones
rea~l,za~,as.l!ob~e icEIMorl;t,g,~á~~.'JP¡q(;l,l'to P.ril:.wipe), ~l '1 3e
abrd pr6xImo pl/-sado, y al\ tenlente coronel 'de' Infanteria.
~.F,~~.ert~o ~o~8e~Qf!i~,'J~ .<le 2:'!\,.ql~~e del Mérito Militar con
di~tintivo rojo, pensionada, enre?ompensa á su-coin~~ft~'­
nr~en.~,~el? los ~oFbates.e~~tr~~PUfilf~O ..P~:inc~p;e,y, l~é cáSi;
~es~ el.Ji~~l!-mp ~~ ". ' ,~,' .' ,'. " : " "".'
··· •.1tf~)~~'~Ó~~~)o:~¡#,?,:-~i~~~¡~~~~~ ~
-MHlu:EL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
te relación, que da principio con el coronel der reghnieilto
Infanteriade Tarragona núm. 67, D. Enrique Rizo Marlli.'
'rell, y termina. con el comandante del batallón Caz~dore8ue
,Cá.diz nÚm. 22, D. Agustin Ldorre Rivazo, 18s gracias que en
111 misma se indiciin, por las operaciones practicadas sobre
la cuenes, del ~io «S¡mPedro~ y acciones en JascYegu8s~y'
cRi¡;c6~ de Porc8go~ (Puerto Príódpe), 6127 de mayo últinio.
De real orden lo digo áV. E. para sn conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. m)1chos años. Ma",;





Excmo. Sr;; En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU tom'unic'ación,de 28 de octubre próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre 13 Reina Regente
del Reino, por resolucióndé 16 delll>c.tual, ha tenidoá' bien
conceder á los jefes y oficiales qué se expresan en la siguien- .
MIGUEL COllJ'mA.
~eñor General en J tlfe del ej~rcito de la isla de Cuba.
demás:efectos. Dioa guarde a V. E. muchos afias•. Mil.'
drid 23 de marzo de 1898.
...
Relación que se -cita
___'_Cu_·_er_p_o_1Í 1_......._·;..()l_.11._86_: 11.'_. N,;..O_M:B_RE_S 1. R_6C_o_m_p_6_llS_a_s_Qu_e_S_e_16_s_cO_n_C_ed_6B _
Operaciones sob1'e el {. Río San 1;!edro».del 6 al 10 de mayo de 1897
R~ In.f.~ de T~rragOn.iltÓOroneL -O. Enrique IÚ~ó Marto~all , Crn~ ~e ~:II. ela~e del Mérito Milit~r oon
núm. 67 _ T . t l' J é P '- R d id" C dlstdInttvO rlolo. 'd 1 M'é' MI'll'ta r con
. aDlen e cor0n.e. » os atmo o r guez e RIvera. fUZ e 2.!/- c ase e rIto ..
. '-1 - distintivo rojo.
BÓ~ic~.r~~:•.•~~. :~.e~~~~c~man_da~te ...••• ~ Miguel TiiónCampoy ••••••.••• Cruz de 2. a ,ciasé de' Maria Cristina.
Infantería O.A ITeniente coronel. l'> Pedro Gonzáléz Sifontes.•••. _••. Cfuz de 2.11. clase del Mérito' Militar con
, . tintivo rojo.
Operaciones entre «Puerto Príncipe» y las e Yeguas»} del 24 al 27 de mayo de 1897
Ollpitán D. A~tonio.Manzanera Ortiz •••••• ')Cruz de LB. clase de Maria Oristina.
Otro •••••• : • • • •• » LIno Burgos GÓmez .••••••••••• ~




misma. se indicnD. en, .recompenso., al .. Q()Qlportamient:> q~e
, observaron en llls. operaCiOn€8 realíza.das sobrE:) «Jjg~nlt
(~anzani¡Io) y ·oQmbates desde ei. 16 al 25 de mayo últUIlO.
'De real orden lo digo á Y. E. para áu óonooimie;oto y
.demás eftctos, Dios guarde á V. E. muchos afios. ?da-
\ drid 23 de marzo de 1898.
. .' MICÚJEL COBREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
---
CO-lllandante.•••. Q. Agustin Latorre Rivazo·••••••••• Cruz d:e 2.11. ciase del Mérito Militar OOll
I . -. . distintivo rojo, venllonªda.. I. o:.
..
.
·..,~adrid.23 de,marzo de '1&98..
, Excmo. Sr.: En vista.de.loexpuesto porV. E. á este
lfiniste:d() en SU comunicación de 28 de octubr~ próximo
pasado; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por ·r-e.801ución de 16 del actual, ha tE:nido á bien
conceder á lol'! jdas que se expresan en la siguiel,til IBlaoíón,
que da principio 'con el teniente coronel de Iufanteria Don
Juan Sierra Rodríguez y t~rmina con el comandante de Ca-
ballería D. JllrÓDimo AlODSO Riaseo; lai! gracias que en la
,:¡klaeió-n que, se cita
-





.. .... .. ~.~ ......




'..... ... . .. _1~T~~iente c~ronel.~ g ..J:~an ~ierraR)driguez.••••••••. Oru~ ~e ~.a ol~se del Mérito Militar con
. ~.,.. -- "." ." , ., . I '. .. .' • dlstmtlvo rOJO. . . . ..
l fanteria' tro....... ••••• ) JuanPurret y Mayench ••••••••• Cruz de 2.11. clllse de Mafia Crlst.JU.a' con
n ..' • ';'~ ~ ••••••• COl;nandante.. A" ) Hllarío A.r~ndaGarcia••.••••••• Ur·uz. de 2.& clase del Mérito MilItar
. , '. . ' ' distintivo rojo. - con
. . Otro ••• _. ~ ••,_... ) J01!é Gabald~ Figuerola..... _••• Cruz de 2 8. clase del Mérito Militar
.. ' ,... . .•.. , ': . . distintivo rojo, pensionada. :
Ch.l~alleda. ~ •• ~.: • ".: • "l0tro... : c .... ~ •• l'i Jerónimo Alonso Riesco,: .••.••. Cruz ~e ~.a .uase dé Maria OristÍl}Il.
Oh' • • 1.· .. • .• ~ o_o ~




Exo~o., Sr.:, En vista de lo expuesto porV. 1ll. á ilst,e
Ministerio en su comunicación. de 27 de octubre próximo
pa~ado, elRey (q. D.,g.), Y ansu nombre la Reina Regen.
te d~l Reinó, por resolución de 16 del actual, ha tenido á
bien conceder'iUos jefes y oficiales que se expresan 'en la
siguiente relación, que da, prmcipio con el comandante de
Infantería D. José de la Calle COl'r,'.lles y termina con el co·
mandante del regimiento 'Caballeriade Vlllaviciesa D.Ma·
1I11ellforenoSl'inz) las grácias que en la misma 'se indican)
enJ'eco~p~nsa tUOS 8e1'\'icios preBt<ados en las-oper~ciones
pra.Qtics.dasá las inmediatas órdenes del General en Jefe,en
las provincias de la Htl.bana y Santa Clara, durante él me$
de septiembre ,último. "
De orden de S.'M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde'á V. E. muchos afios. Mil....
drid 23 de marzo de 1898.
, l\~IGUEL CORREA.
S~ñor 'General en Jef-e del ejército de laisla de Cuba.
RelaciónqJte, se cita ,
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
.'
Infantería C. A. • • • • •. Otro••••••••••••
ter bón. del lego Inf.a'jc 't Ao 'de Zamora núm. 8.. apI ~n .••••••••
Bón. Caz. de MérI,'d,8 ••• ¡COmandante•••••
Bón. d~l Reg. Inf. a de
Mallúrca núm. 13.•.• Otro .••••.•••••.
l.er Mn. d~l reg.lnf.a\~en!e~tecoróne!.
de Astuflas núm. 31. {uaplta:n•••••••••
Reg. Cab.s'del Príncipe Comandante .••••
Bag. Cab." Villavi~iosa. Otro•••••••••.••
Infantería C. A Comandante D: José 'de la (Talle Oorrales Cruz de 2. a clase de Maria Cristina.
Sanidad Militar .•••••. Médico mayor... ) Anacleío Cabeza Pereiro •..••••• Cruz de 2,.a clase' delM&ritl;) Militar con
. , ,',: , . distintivo rojo, -
Caballería C. A.••••••• Capitán•••••••• " :& Elilogio Despujol RigaI~ # ••••••• Cruz ie los clase de MarlaCristiná.'
ArtilInIa .•••••••••••• Comandante..... ». Eduardo Tapia Ruano y 01a~ros. Cruz de 2. s clase del 'Mérito Militar con
, , ,distintivo rojo.
) José IbáñezMarín•••••.•••••••• I(jril~ de 2.a olase de :María Cristina.
) 'Luis Mata Pumarino ••••••••••• /Cruz de 1.l' clase de María Cristina:
l) Isidro Alonso de Medina•••••••• l
,- ;' ,(Cruz de ,2. s clase del Mérito Militar, con
) Juan Ravenet y López•••.•.•••• \ distintivo rojo.
» Gabriel- de Orüzoo Arascot...... .J "
» F~rnando Ruiz Merás ..•..•.•••• Cruz de La clase de María Cristina.,
» Nioanoi' Poderoso Egurbide.••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar$Qn
, , illstintivo rojo) pensionada..
) Manuel. Moreno Sauz •••.••••••• .cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid 23 de ma~zo de 1898. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pnr V. E. ti este,
Minitltério'én eu comunicación de 28 de octubre próx¡mo
pasado, el Rey (q. D. g.), y-en'su ñombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 16 del aotual, ha tenido ti bien
conceder al comandante de Caballería D. Ern'esto Gómez
Suarez, la cruz de 2.a clase del Mérito Militar oon dIstintivo
~,)jo, y Á lo's capitanes de Infantería D. Tomás Mamblona
C!ranada y 'D. Silvestre Sánchez Loarte, la de l.a oláse de
M~ria. Cristina, en recompensa al cómporLaniiento que ob-
~rVaron en el combate sostenido contra loa insurrectos en
csan narael de Veguitas>l (Vill~B), el 18 de abril último.
De real orden lo digo ti V; E. par~ su conooimiento y
de~ás efectos. Piosguarde AV• .81. muchos afio¡:!. Ma·
drld 23 de marzo de 1898. ' , ,
, ,MIGUEL CORltEA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
, Excmú. Sr.: EÍl vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 28 de octubre próximo
pasado) el Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoión de 16 del actual, ha tenido á bien,
conceder al c9mandante de Infantería D. Fernando MOSCOlo
Losada, la cruz de 2.a clase del Mérito Militar con'distinti~
vo rojó, en recompensa ti su comporta.miento en el oombatijl
sostenido contra los insurreotos en cLomas de Majagua) y
cJulia) (Villas»el 1.0 dejuUo último.
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento.'I<
,demás efectos. Dios guarde ti V.E. muohol!l aftos.Ma·
drid 23 de marzo de 1898.';
~ M1GUEL CORUA
Señor Gen~ralen Jefed~l ejército de la isla de Cuba.
.••e ..
- Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á este
EX:érifó. 'Sr',: En' vista de lo expuesto por V. E, ti este Ministerio en su comuriicaoión da 28 de ootubre próximo
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre próximo paslido"e~ Rey (q. D .g.~. yen su nombre la Rein!, R:gen-_
pasado. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen- te del Relllo, por rE!soluCi~n de 16 del aotual, ha temdo 1\:
~ del neino, po~ resolución de 16 del Il:otual, ha tenido á;': bitiJl cOfl~eder al- coma~dant: de lufanteti~ ~. Ca~l?s d~ l~
blen Conceder al teniente coronel de C8.ball~ríA de volunta- Hoz ,Fernandez, la cruz ae 2. clase del Mento ,MIlItar con
dos D. Patricio C8.~táiio la cruz de. 2.a clase del Mérito Mili. distintivo ~pjo,pensionada,en recompeusa á su compoitll.~,
tal' Con distintivo rojo, ~n recompensa á /lU comportamien- mie.nto en las operaciones.practica'das sobre «Portillo» (Mili!" '
~ en las,operaciones realizadas en la aubzona Oliental,de' zanIllo), el 7 de may~últImo:", . .' '
OIentl1egos durante el mes de mayo último. De real orden l~ digo á V. E. para BU conOCImIento, y,
, , De re~ ordep.:,lo' digo", V. E. para 8U conoci'mien:to: y d,~,~ti~ efectos. DIOS guarde á,Y. E. muchOB,a.ftQEi. }d:a-,
~~:s~~:~~e,~~~~gU,~rde',~ :-',Jll:~IJ1úchoS afio~., ~~id 'drú123 de mar~o de 189~. ,MIGt1ELCO~~,A.", ;:_:-'
" , ' "MIGUEL OORRE4' Seiíor GtlneJ'al en Jefe del ejército de la,·i.1lf Cuba ••
-,eeaor ~ñeral:ei:l:Jefe del ejercito delá"isla do ClIba.¡ ,,:,,,,:'h',c', ,_,




EXomo.Sr.: En viata de lo,expue,st.o por V. E. aaete
Ministerio en aú comullic~ción de 28 de oc~ubr~ próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen, su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido á
bien conceder al capitán de Infánteria D. Vdero Todo Diego,
Ja cruz de 'primera clase del. Mérito Militar con distintivo
rojo, pensionada, en recompensa alllOmportamitinto que ob. '
servó en las operacio!les realizadM! durante el mes de sep.
tiembre último. .
De real orden .io digoé, V. E. 'pllr.asu: conocimiento y
demás efeotos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de marzo 'de 1898.
Excino~ Sr.: En vista de lo expuesto por· V. E. á este
Ministerio en sus -comunicaciones de 28 y 30 de ootubre pró·
ximo pasado, el Rey (q. D~g,). Y en 8U t.ombre la Reina
Regente del ~eine. po~ resolución de 16 del actual, h~ t~­
nido á bien conoeder al coronel de U!. Guardia. Civil D. Josó
Paglieri Soler, la cruz de teroera clase MI Mérito Militar oon
di8tintivo rojo, pensionada, en recompensa á sus servioios
hasta el 30 de septiembre á1&ima.
De réal orden lo digo 1\ V. E. para BU conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V'. E. muchos años. Ma·
drid 23 de marzo de 1898.
ÍttIGUELComÁ.
Sefit))~ Generai en Jefe del ejéroito de la lala 1ie Cuba.
----
'.1-.
d'ém{lElefectos. Dios guarde á' V.E.muohós áñbs. Milo.
drid 23 de marzo de 1898. ' ',"
MIGUEL CoRREA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla: de Cuba.
Í1Y72
MGUEL aÓWA
Señor General en J.efe del ejército d~ la isla de Cuba.
'sJj...... ··
. . ~ \'
, BeÍígr Generál en Jefedal ejército de la isla de Cuba.
1YIrGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pór V. ,E. á 'es'te.
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre proodíno
p'líssdo, eLRey <q; D. g.), yen BU nQmbre fa Reina RegentEl
del ~eino, por resolución -dé 16 del actual, ha tenido á bien
conceder ál capit~hdelri:faÍltéda D. Friúiciérid López Petes,
'~a ornz de i;a cla~e dé. Mihía, Cristina, en reeeDIpensa ~l
comportamiento que observó en el oQIrtbate soetelüdooon.'
ti'1lo loi! insurrectos en «Charrón» (Villas)f y operaciones dfl..
'ranta el mes de julio "último.
De real orden lo digo á V. Ip. para su conooimiento y
demás efectos•. Dios guarde é, V. E. muohos áños'. 'Ma-
Ma.drid 23 da marzo de'1898.
~xém.O. St.: En vista d~ lo Expliesto por V. E. ~ eáte
Ministerio en su comuilicaoión de' 28 da octl1bre pró±iino
p~sadb, el 'Rey (q, D. 'g.), y en su nombre hi. ReiDa Regente
del R~ino, por resolución de 16 del actulil, hllo tebido á bien
corio~dH al comandante de Inf8.nterül, D. Jacinto Rivas Oor-
{ag., 'la cruz de 2.a- dlaga del Métitb Militar oon distintivo
rojo, en recompensa á su comportamiento en el oombate
sostenido coittril. ios insurreotos en cLoma del Grillo. (Ha-'
ltana), e113- (\é ml1yb últiÍl1o.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientl) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma·
drtd23 dtt mano de 1898.
MIGUEL CORREA
SeRor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
'.
·.. ·.. i·..· ,
Excmo. Sr.: 'En 'Vieta. de lo expuesto por V. E. á ealie
Ministerio eh su Oolilunicación de 28 de ootubre próximo pa~
sado, el Rey (q. D. g.), Y '6Ií sU 'n'Oilibre la ReiDa Rege~te
del Reino, por re,olución de 16 del actual, ha tenido á ~le.n
.conoeder al teniente coronel de Estado Mayor D. ,Relll1g1o
Gnrcía OaÍirera, la crtlz dtnegund1l. claS'édel Mérito "Militat
con distintivo rojo, penaionadá, en recompensa álooa!por-
tainientoque óbs'ervó en las operaciones reali~adas durante.
el mes de septiembre ultimo. .
De real orden lo dig~ á V. E. para su conooimiento y
demás efectoS. Dioa guatda a V. E.mnohos afios. M~·
drid 23 de marzo de 1898.
" l3Jxorilo.-a:r.:, J!ln vista cíe ro exin1esto por V• E. é,- eete
'Ministerio en.lÍu comunicación da 28 de octubre próximo
pas~dQ,l'JI:R.eYÚl.ll g), y, en ~u nomb~ela ~eilla ~tlg~nte'
. "ael.Befno, por r-esoll':i'oiÓ'zi: de '1f} dél aOtual, h:¡ tetJidoá
b.ian oonoeder ai '(¡oro'nei de 'Oabillada D. Diego'líuñoz Cobo
ySert'ano, 1t~ oruFl de 3)\ oJas~ (lEH, Merito M!lítar con.. distin·
tivo rojojslóomandante de Eetado Mayor 'D. Francisoo Ri·
dfdgoJlnrtíJl4¡l, la de 2.a·,clase'del Méríto 'Militar .coil igual
, disti~tivb, y ar"cápitán de la .eséala de resen,a de InJante-
, ,rlj¡. D. JOBé Méodez !todríguez, la de La clase de la n:iisma.
'. OIden •. pensionWI1, por el comportamiento 'qua ó15serv-alon
.. &n ,láé:8per~cionaB -X61ídizlldas e~iPinar del Río dU1;'8n~e el .
•. 'IQI'$':demflo'1o~¿"" . "O'. '.. , . - , ....
.c: Dé~te~h9~~~-JO :4iIJ9:,,'.Mo:.-E. :para, SU, c~nooiQ2Íento,y,
e o de 'O ' <. "
MIGUEL ColUtEÁ.
.. .'
.Señoi' General 67:l Jefe del te}étcitode la !sIall. ·Cuba.
.' .,'~, ~. .
E;lGCitilb.Sr. i ' Jn~ 'vista de lo a""pue~t~ pOl: V. E:á 8il~
Ministe:rio·,en su ·comunicoIloi6il·,de,28 de ootubJl6l pró~llno v:.
sado, el Rey (q .•D.,g,), yen su nombre la Reina ,Reg;? n
del Reino, .por ~81lo1ación de 16 del 'Batull.!, h~ ~enid,o á"a~:1
conoeder al tenumte 'ooronel de la Guardu!. Cnul ,D. R. . n
. M'utar coR~v~l'a-.Ol'tiz ,.la cruz.de se~unda clase del Mérito 1 orta-
~~~In-tIVO r~jO" pe~",I0nada., en ~e~om~en~8 á8ucom~n,ati
mIento e~l'los setV:1qlOS y operaClOJ;leS reliluados ha~, .',
,septtéiRb't~:UliiiB6~"< '.", :'" .,,'. ~. •De~'::'~ ;llÚ~'Jr:Y.. E.¡pua Jlu~':
'. ' ... ' .-' . - ._.", ~_,:~ '~J -C.'o ." ,/ .,._".. ,}J
~<, ~
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Safior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
demás efeotos. Pios g:o.árdeá 'V. E. -'muchos aoos. Mu·
drid23 de marzo de 1898.
Exorno. Sr.: En vista de]o expueéto por V. E. á este
Mh:dsterio en sU comunioaoiÓn de 19 de noviembre pr(Jximo
pasado, el Rey (q.' D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Raino, por resoluúión de 16 del actual, ha tenido A bien
conceder al com,andante del segundo .~~,rcio de guerrillas,
Don Vicente Gonlález Martínez, la cruz de s~gun:da olase del





portamiento que observó en las operaciones sobre eBaire. y
conducción de un convoy á Bayamo, del 2 all1 de marzo
próximo pasado, en la. Rcció;:}, de eOai1llito" ,ocurrida si 3
,del mismo, yen el ePaso'del Rio Buey.,.el dia 9 del.men~
cionado mes de marzo.
De .real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto p')r V. E. á este demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
'Ministerio en BU comuniiación de 28 de octúbre próximo .drid 23 de marzo de 1898.
pasado', el Rey (q. D. g.), Y en su nombre luReina,Regan, MIGt'fELCoRREA
te del Reino, por resolución' dé 16 del aotual, ha tenido á . Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
'bien conceder al comandante' de Infanteda·D. Avelino Caso ~
eón Martinez, la éruz de segunda ciase' del Mérito Militar Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
'(lOn dietintivó tajó, en recci:mpeiís'a á tódolfsua servioioshasta "Ministerio en sucomunicaoió~ de 30 de ootubre próximo
el 1.0 de julio Últim\)o pasado, el Rey (q. D. g.), y en s'u nombre la Reina Regente
" De leat'orden'lo digo á. V. E. para. su conooimiento y ,del Reino, por resoluciÓn de 16 del actual, hf.l tenido á bien
"demás efectos. Dio.s guarde ,á V., E. muchos .años. Mil,· 'oonceder ti les j~f€s y ofioiales que se expresan en la siguien-
drid 23 de marzo de 1898. . te relación, que da principio' con el teniente coronel del
MIGUEL CoRREA regimiento Iufantetia de Tll.rragonanúm. 67, D. José Sala-
Señor Ganeral en Jefa del ejérci~o de la isla de Cuba. manca Milrqués, y tarro'ina con el oficial 1.0 de Administra·
ción Mílit~r D. José'Madariaga Castro, las graciae que en la
misma relacióIÍ se indican, en recompensa al comportamien-
• to. que observaron en las operaciones realizadas 'entra 'Puer-
t.o Príncipe y San Jerónimo dal4 af8 de marz.o último;
De real orden lo üigo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos"años. Ma-
· drid 23 de marzo de 1898.,
:MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se' cita
CtlerpOll Cla.~e~ NOMBRES .. Recompensas que se les conceden
Reg. luLa de TarragOnajTenienta ooronel .. D José Salamanca Marqués ....'•• ~cru~ ~e ?a cla~e del ~érito Militar -con
núm. 67 •••• : •••••• '.. • dlstmtlvo rOJo,peuslOuada. '
Bón. Caz. de Cádiz, 22. Comandante.•••• II 'Francisco Lestón Traba ••.••••• ; Oruz de 2.& clase del Mérito MiUtar con
, distintivo rojo. '.
Ingenieros ••••••••••.. Capi,tán.••••• : •. II Ram,iroOrtiz de ZárateArmendáriz Cruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
, distintivo'rojo.·· , .
Infanteria, C. A ...••• . ¡Teniente ooronel.
"
Pedro González Sifoiltes.......... Cruz de' 2. a olá'se'c del Mérito Militar' con
" '
' distintivo rojo. , .~miniBtración Militar. lóficiall: o.~: ....
"




Madrid 23 de marzo de 1898. , COltR-EA
:¡ .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En 'vista del e~c~ito que V. E. dirigió á
.este Ministerio con fecha 23 del actual, remitiendo certifj.ca-
- do del reconocimiento facultativo Bufridop~r el comandan.
1te del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Fernando de
Liiíán y Martínez AlollSO, regresado de Filipinas y en uso
de licenoia por enfermo en esta corte, el Rey (q. D •. g.), Y
·en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta que dioho jefe se halla restablecido de s'u enfermedad,
, se ha servido disponer que, quede en situación de reemplazo
- lntadn se le da colooaoión en activo.
De real orden lo dig~ á V. E. -para su 'conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
,drid 24 de marzo de 1898.
, CoRREA
Señor Capitán general de CastiÚa, la Nu&va yExtremad~ra.




Circular. Excmo. Sr.: En vish de las observaciones
,remitidas á este Ministerio acerca: del reglamento provisio-
nal para el detall y régimen interior de los cuerpos, aproo
badopor real orden circular, de, l.0 de julio .de '1~96; y consi-
derando que, en aintesi!i', mi régimen de servlcíos,es la acer-
tada y conveniente división del tiempo y el trabajn; que 1a
experiencia aconseja 110 sea la misma en las armas, cuerpoa
· é institutos del ~jé:rcito en BUS varias agrupaoiones, una :v:ez
.que sonelem,entoa heterugéneos,.en. condici(jnes distil:itas y
con misiones inmediatas, por completo diferentes; que es
oonseouencia obligada da lo expuesto Y' comprObllds.. por la
práctica, que el actUal n~lamento pata todQs los cuerpos po
llena su cometido, y que por tanto no es oonveniente'éxista
un reglamento único; que el régimen interior y el detall
son cOlilas distintas y como tales conviene Se traten sepa;ra-
-damente; que por ser el 'Detall la ouenta y noticia detiÁlÍad",
acerca de cuanto tiene, devenga y consume una agrupaoi(m
orgánica militar" eh los tres conceptosgElp,erales!.'de pér•
15-74 25 marzo 1898 . .D. ·0. flúm. ~
Bonal, gábado y maféri8'l, está relaoionado con '180 con.-
tabilidad, á la que debe ajustarse, y es más lógico, de
'no estudiarlo aisladamente, unirlo {\ este reglamento y
110 al de régimen interior; que nó obstante lo expuesto ante-
riormente, hay una parte Esencialmente militar que puede y
debe ser necesariamente igual Para todas las armas, cuerpos
é institutos, la. que no hay que croor por existir en nuestra~
Ordenan:tl8S, y ti la que se ha dado cabida en reglamentos
especiales, no siempre b!en corregida y tran:~formada, paro
~ue selÍa muy conveniente, ÓDl.ejór dicho, indispensabla,p.o- .
nerla de relieve, concretándola de una manera clara y prellis3,-
en Un, sencillo cuerpo de doctrina, puesto que si bien nu'estraa
: irreemplazables Ordenanzas nunca han admitido ni admi-
tiránreforma .en su espíritu, -el 8QOmo!iar su letra á las
necesid.ades del día, ha originado multitud de disposiciones,
· muchas sin la debida ligazón, que las convierten en un abi-
garrado conjunto, muy difícil·de teI)eren cuenta y que exi-
· ge una coqdens8c~ónde sus principios, con las~mpliacioneB
ne.c~sariaE; que además de esta. base común· de principios
· mllltares, cada arma, cuerpo éinstituto, debe tillie.r'uncorto
_número de reglas que sirvan de norma á su peculiar se,rvi-
.cio interior; y finalmente, que en el detall, corno en, la'oon-
tabilidad, puede regir un mismo reglamento para :todas las
armas, cuerpos é institutos, el Rey (q. D. g.), yen su nOm-
bre la Reiaa Regente del Reino, se ha liIervido disponer que
teniéndose en cuenta el espíritu de las'Ordenanzas del Ejéroi-
to y soberanas disposiciones complementarias el reglament,o
provisional de que se trata, así como lasobse;vaciones remi-
tidas aoerca del mismo en cumplimiento de la citads real
orden circular de 1.0 de juliG de 1896, y psni~uiendo objeti-
voa esencial~entemilitares y reconocidamente prácticos, se
proceda aredaotar: .
~.o Una base común de principios militares que conden,:,
se 108 que deben regir la. vida oficjal en el Ejército. .
. 2.° . Un reglameIito-geñetal'para el detall de ló·scuerpós.
3.° Un s~Iicillo reglamento para el régimen interior de ca·
da arma, cuerpo é instituto, con el indispensáoJe número de
reglas para servir de norma al peculiar servicio de cada uno.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se encargue del
primero de los citados trabajos, .unacomil!lión presidida por
el general de brigada D. Julián Suáre:tl Iticlán, de cuartel en
esta cort@, y compuesta del coronel del regimiento' Infante-,
ría Reserva de Orense núm. 59, D. Francisco Martín Arrúe
y el cG~andante de la mi-sma arma, agregada al regimien-
to Reserva de Madrid núm, 12, D. Francisco de Paula Ve-
lázquez Deborda.; del segundo, otra presidida por elganeral
de brigada D. José Gómez Pallete, de cu_artel en es~llt corte. ,
y cpmpues.ta del teniente coronél primer jefe del b~tallón
Cazadore"s de Manila 'D. Ramóri Arriete PJase'rlciá ., él 0.0-
mandanttl de Infantería; agregado á la Zona de Madrid nú-
· mero 57, D. Bartolomé Vega Montoys, y que una vez te):mi- .
nadas eatos trabajos, se nombren las comisiones de' cada
arma ó cuerpo que han de presentar los proyectosreferen-
· tes al tercero.
Asímismo, ten tanto ae realizan ]os trabajos de refaren-
:cia, S. M. se ha li1ervido disponer continúe rigiendo el vi~
gente lElglamento pro:visiona! para el detall .y régimen inte-
rior de los cuerpos; y si en algo exigiere inmediata reforma
. 1\ inicio de los Oapitan~s generales de las regiones, la pro-
pondrán á eMe Ministerio para la resoluoión que proceda.
De real orden lo digo á V. :ID •. para su conocimiento y
de~~ efect.os_ Dios gnarde ~ V. E. muchos afiOs. Ma~
, ~.drid.U de ma¡:zo de·1898. -
CoRREA
.-' :'''sefior-.... ,.
© Mm ster o de Defensa
REGLA.MltNTOS TACTIOOS
Excmo.Sr.: La RainaRegente del Reino, en nombré
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á biendi!-
poner que, por el Depósito de la Guerra, 'se proceda á la iiii~
presión y tira.da de 800 ejemplares del tomo 2.° del regla-
mento para la instruoción táctic':l. de. las tropas de Artilleria
de montafía, é igual.número dé los tomos 4.() y 0;0 de l.a
instrucción correspondiente ala Arfilleda montada;siando
asiri:lísmo la voluntad de S.:M., que lea 1.696 pesetas á qi:re
ascenderán lo's gastos de la tirada, .sean cargo 111 cap. 12, ar·
ticuló úniéo del presupuesto vigente para este' Ministerio
Gastos diversos é imprevistos, reint'egrahdo -ál Estadó el varor
en venta de dichos ejemplares. . . . ..
De real orden lo digo tí V. :ID. para iu coJiocimie~to'1
demás efectos. Dios guarde á V. E. müchós años. )la-
drid 23 de marzo de 1898. .
GoRREA
Señor. Ordenador de pagos ,de Guerra.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de 1.a del regimiento Infantería da Murcia núm. 37; Edaaráo
VillaRu8va y Núñ8z;la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retira para Vigo (Pontevedra), y disponer que cau-
Sé b¡jja, por fin del mes actuál, éll el áfiílit é: que p"ertenectl;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 !le abril pró-xi-
. 000 venidero se le abone, por la Delegación de Haoienda dtl
diaha provincia, el haber provisional de 37'50 pesetas meD.·
Iiuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda.
previo informe del Consejo BUPlem.~ deGueria y Máiiná.
:pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
fines consiguiente!,!. Dios gaarde ti V. E. muchos añoS.
Madrid 23 de marza de 1898'.
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores Presidlmte d~l Consejo Supremo de Guerra YMarina




Exento. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombré lA Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á -bien aprobar los progra-
mas de escuelas practicas formulados pór el 13.° batallón d.
Artillería de P18~a y los presupues1k>s que preséntá el pll1'.
que d-e .Melilla para verificar dichas escuela'!, importante
5,.051 pesetas, con cargo al plan de labores del material de
artillería de la Península. .
De real orden lo digo á V. E. para sn <lonocitníento 1
demás efectpll. DIOS guarde á V. E. muohos años. MA-
drid '23 de marzo de 1898.
Señor Oomandante general de Melilla.
Beñor Ordenador de pag98- de. Guerra.
o. o. B~. (96
.. ..
LICENCIAS
Excmo. ~t. En vista. de la "instancia. que V. E.cursó á
e,ete Ministerio en 12 d.el actual, promnvida por el cabo del
í4,o regiD?:~e~to montado de Artilleria Juan Torregrosa Az-
n~r, en súplica de dos mes,es de li,cenéia, por aemitos PlOp!OS,
para Oran, el Rey (q. D. g.), yen lOa nombre la RElins. Re·
gente del Reino, ha tenido á 'bien 8ccedf1r *lo que solicita,
por hallarse comprendido en el articúlQ65 de la real orden
de 16 de marzo de 1885. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios glUorde á; V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1898. .
CoRREA




ExcmQ. Sr.: :HIn vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 20 de diciflmbre del año próximo pisa,do,
el R&y (q. D. g.), Yen !iU nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informlld,o por ia Dir!:lcción general de
lo Contencioeo del Estado, ha tenido á bien hacer extensiva
la real orden de 7 d~" septiembre de 1893 á los actuales po-
Ileedores de las otras fincas á que se referia lade 26 de ene·
ro anterior, no comprendidas en aquella real orden, yen su
consecuencia reconooer ti D. Juan Alvarez Carrera y D. Joseph
Salama Rofé, la propiedad de los, terrenos 'que vien8hdisfru·
tando en el Mantelete exterior de esa plaza.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de·
más efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Madrid
23 de marzo de 1898.
CORltEA
Señor Com~,ndante gep.eral de l'fJelilla•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás 'efectos. Dios guarde á V. m. muchos aftoso ,Ma-
drid 23 de marzo de 1898.
ConDliA
Señor Capitán geI1eral de Castilla la Nueva y;Extremadura.




Excmo. Sr.: En 'vista del escrito que V. E. dirigió á
8sbrMfnÍsterio' confechá 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido' ti bien
autorizar á V. E. para que confiera comisiones in,demniza-
,bIes al personal que debe marchar ti Archena 'con motivo
de la primera tempürada de baños que enipiBza en 3 de
abril próxim() venidero, y cuyo personal disfrutará las in-
demnizacionesy pluses, qU,6 88:fít\l~ l~ real orden de' 22 de
julio de 1887 (C. L. núm, 288). .
De rea.! orde)! lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mUQhos años.
Madrid 23 de marzo de 1898. '
,CO~REA,
Señor Capitán general de Valencia.
DESTINOS
E¡xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Sil nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha. tenHoá bien disponer que los je-
feo y oficiales de Administración Militar comprendidos en la
relación ~iguiente, pasen á servir loa destinos que en la
misma se les señalan. '
" •.,Pe, 1'08&1 ''G1'den ~jgQ -IÍ,·-V,... ,ID. ' para,. ·su ..,gooooimientoy
demás efectos. Dios ·guarde a V. E. muchos años. Ma-




Relación, que se cita "
Comisarios de guerra ~e segunda clase
O, Joaquín GarcÍ'a,'Pérez, ascendido, del distrito de .Filipi-
nas, al cuarto Cuerpo de -ejéroito.
:. Ciriaco Maltín Pedrero, ascendido, de este Ministerio, al
primer Guerpo de ejércitó.. , ,
D. Joaé ,MiróOhichar;o;asoendido, del distrito de Filipinas,
á la Ordenación de pagos de Guerra: ' .
» Bartolomé León AtroyO',"asoehcrido, del 86'gundo Oúer.
po de ejército, á oontinuar en el rriismo•.
• <), ,Em.jJ.io,P.u-jo-l-r'~:dguez, tiscendidó, del distrito de
,Cuba, al segnndocllerpo de ejélicito, prestando fiue
, SEl<l1'Vi0i'0a'~ll'{IOmi$ióñ en.'Cublt. ,. .".
» Pablo IbAñez Martinez, de exoedente en la' sei:ta región,
'á, 00:t.tÜau.a.r (ion la n»sm!lt-sitn-ao-ión ,p¡;.¡.s.tanM ,sus ser·
vicios en el sexto Cuerpo'da~i~\t'QJL~o. --, '. ,
• :Bbrique Carravedo .melés, de excedente en la segunda
región, á continuar en la misma situaoión; _prestando
.sus s8rvicios en la Ordenación de pagos de Guerra.
» Manuel Rivadeneiray Lage, de enoargado, de eff3ctos de
Señor Ordenador de pagos de Guerra."
.Señores Capitralles g~nerale¡'l de la prilllftl'a, s.egundlt,cnarts,




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
~cdto de8 delact~al reh'itiVio al estado ruinoso.de una bó·
veda en el Hospital mHitar de esa,plaza, la Beina RegentErdel , "
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
Úlnido ~ bien autorizará V.E. para ejecutar desde lu.e~o
las obras neeésarias á la reparación de la referida bóveda,
(teclará;ndolas ,cómprendi:~as en la calificación cuarta del 8r-
ticul06.4del reglamento d.e obras á ca.rg.o del cuerpo de 111-
genieros, confirmando de este modo el telegrama de este
jl:tinisterio de 8 del a,ctual relativó' lil Diismo asuIítd. . .
De real orden lo .digo á V, E. para ,su conocimiento y
tlEltnás efectos. Dios guar(!.eá V~, 'E. muchos ~fiOfi" :Ma·
f'4'id 213 d-lil'IQ:tuzode 1898. '
8eft,or Capitán general de Cataluña.
Sefíol' Ordenador de pal'§Os de Guerra.
IDx:emod3'r.: 'EIR-ey (q-; D.'g.), Y en su nombre la Rei-
, na Regente .del Reino, ha tenido á bien aprobar' el pro·
Yecto que V. E. acompañaba á su escrito fecha 12 del mes
actUal, formulado para la in!ltalación del Archivo general
de Guerra en al,Alcazar de Segovia.
De re 1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
i' © Ministerio de Defensa
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, la fábrica fundición -de ';l'rubia, 1\ continuar en el mis-
mo estable.cimiento como pagador.
D. Arturo Buln~sUreña, d'3 la fábrica fundición de Trubia,
é. la OrdenaciÓn de pagos de Guerra.
:t Adolfo Rodriguez Castillo, de excedente en la Bép~ima re-
gión, á continuar en' la misma situación,' prestando
. sus servicios en la fábrica fundición de Trubia, como
encargado de efectos.
:t Hermegildo Sáncht'z Casanova, de este-Ministerio, al se~­
to Cuerpo de ejérciío.
Ofi~iales segundos
D. Norberto López Ibarlucea, ascendido, del Parque de Axti-
Heria de Barcelona , á continuar en el mismo estable-
cimi"lmto, como auxiliu.
) Manuel RQmeroMata, 8scendi.io, del distrito da Caba, al
segundo Cuerpo de ejército, prestando sus senicioB en
comisión en Cuba.
Oficia.les terceros
D. AmadO Hernández Pardó, de la Capitania general de
Canarias, al Parque de Artilleria da Santa Cruz de Te·
nelife, coinoencargado da efectos y de caudales.
» Julián de Grado Cerezo, del s~gundo Cuerpo da Ejército,
á la fundición de bronce de Sevilla, como auxiliar.
Madrid 22 da marzo de '1898.- .
CORREA
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
primero de Admi.nistraciÓn Ml1itar' Don AdolftÍ Rodríguez
Castillo, que se encuentra en situación de reemplazo por en-
D. O•. ndm. ()6
fermo en esa región,soUoitando la vuelta. al servicio !f;tivo;
y habiendo jU!ltificado el restablecimient.o de su. salud por
el c~rtificadó fttcultativo que acompaña, el Rt>y.(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
diepoder que dicho oficial entre en turno para obtener colo.
cación cuando loa corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
23 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán genaral de Castilla la Vieja;
~ .
INDEMNIZAOIONES
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del. Reino~ se ha servido apl9bar las comi·
siones de que V. E. dió cuenta; á este Mibbterio en 21 de
febrero último, conferidas en el mea de enero del corriente
año al personal oomprendido en la relación que á continua·
ción se inserta, que comienza con D. José Hernándel Cogo·
llós y éoncluye con D. José Feo y Benitez de Lugo, declarán·
dolas indemnizl1bles c'on los beneficios que señlXlan los ar-
ticulas del reglamento que en la misma se expr~san.
De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo da 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Sefior Ord~nador de pagos de GJlerra.




Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempefió C<lmisión confertda
en que están 1& comisión
comprendidos
-
D J é á d O 'l3!dejulh de Im( Auxiliar los trabajos de la Co,Ingenieros;••• "-~'" •• :. '.. Oapitán..... . os HBrn n ez _ ogollos. ( (D. O. núm, líO) Las Palmas ....... mandancia de llls Palmas, pllrll
impulsar los proyectos de deldem '" •••••••••••• l.er. teniente • Eduard~Farinósdela Rosa Idem •....•• Idem ••.•.••...... ,fellsa del litoral de aquella
• '. plaza.
Bón. Rva. de Canarias~T:.cOl.onel.. 1Vocal de la Comisión mixta de) Manuel Valeiro Varela ••. 10y11 Idem •..•.•..•.•. '. la Zona, de reclutamiento. de
núm.·5............. aquella plaza.,(tu" como ,;cret>ulo •• oo.
Admón. MiUtar ..•• ; Qficial3.o ••• :& Amado Hernández Pardo. 10y11 subasta' de acarreo interior deIc1em............. caftones y material de Artille-
. l'Ía
*
. Dev .v r n visita oficlal'al ca-
BlSn¡ Rva. de Oanarias/T. coroneL .. ~ :t Adolfo.Erenas y Pél'SZ Ifil'iR,.O..20 marlO 180~IPuerto de·la Luz •.. j m~~;a~s~el acorazado inglés
núm. 4: \ {go \ (C. L. núm. 168)j . . 1 «San George»,
» 1» El mismo Idem , Idem JIdemfd. íd: al c?mandante del
. , I buquedeguerramgléslFI?r.ll'.
. . . , ' . • {OfiCial mayor de la ComlSlón
.BÓDÚ• Rva4• de Ca..nal'llls(Comandante. Do' Carlos Ju'stiz Battino. • •• . 10 Y11 Las Palmas •.. , . . . mixta de reclutamiento de esan m. .. ... ," • • .. • , ' capital . , .
... I . • P 1 ae'
Bón. Caz. reglo ae Ca-~ '. o o .' C G" ~Conducir caballos á·Laa· a ro
, 'i ú 1 Veter,lO. "2•. », Jerónimo· arballar ómez, 24 Jel'ez ..... ' .. .•.. . de d Je ez
Dar as n m. • •• :" . , ~'Reco~o~er ros 'caballos de'la eeC·
) ". . . :t El mismo... .. .. . .. 10 Y l.1 Las Palmas..... .. ción montada y parada de ee·
. I .' .,. . ' mentales ~n las Palmas~ l.
. . ,. ' . jA fol'mar parte como vocal de to
E6n. Eva. de OanarIMi'/T. coronel. "'ID. José Feo y Benítell de Lugoll Idem............. Junta mixta de reclutaIDien
núm. L } , I de eSR capital.
'1 . . \ -
.' s~
. Madrid 23 de m8ll'ZO de 1898 ~
t ••••
.,.
© Mm sterio de Defensa
.... ;.
.}iL.





Señores Presidente del Consejo Supreni~ de Guerra rMarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. I el Consejo S~premo,de Guerra y.Marina en 9 del actual, ha
l á este Ministerio en 10 dl'! noviembre dal afio 'anterior, pro- ' tenido á bien conceder á D.a Maríll Teresa Ramos Moya, enmovida por.el comandante mayor del regimiento Infante- concepto de viuda del teniente coronel graduado, capitAn deria Rl:serva de Oviedo núpL 93, en súplioa de autorizlI.ción Infantería, retirado con sueldo de comandante, D. Luis For~para rerla.mar 69'55 pesetas en adicional al ejercicio cerra- nier Escobar, la pensión anual de 1.125 pelletas, que le co·
do de 1895 á 96, por oomisiones indemnizablell desempeña· I rresponde segúu la ley de 22 julio de'1891 (O.' L. número
das por ofioiales de la escala de reserva y en comisión en di- 278); la cual pensión se abonará ti la interesáda, mÍen-
cho cuerpo,el Rey (q.D. R.), yen sunombre la. Reina Regente tras perroallf'zca en dich:J 'estado .. por la Delegación de Ha-
del Reino, se ha. servido concederla autorización pedida, á cienda de la provincia de Cuenca, desde el 28 'dinioviembre
cuyo efeoto deberá formaUzarse la indicada nómina con caro de 1897,'siguiente día al del óbito del causante.
go al cap. 5,0, arto ,4.o del mencionado presupuesto, con la De real orden lo digo ,4 V. E. para su oonocimiento y
justificación regJllment!!1'ia yen concepto de Obligaciones de demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. .Ma~
ejercicios ce'J"radosque' ca¡'ecen de C'J"édito legislativo, para que, drid 23' de marzo de 1898. ,-
después de liquidada, sea incluida eu el primer proyecto de
presupuesto que se redaote.
De real orden lo digo ,á V. E. pn.i'a su conocimiento y
tlfectos consiguientas. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 23: de marzo de 1898.
CORREA
Siñor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina-en 9 del actual, ha te-
nidoáb~n conceder áD.& Margarita Vidal y Sinte's. en con.
'cepto' de viuda del cemandante.- graduado, l.erténiente de'
Infantería, retirado, D. José Prieto Martín, la pensión anual
'de 470 pesetlls, que le correilponde aegúllla ley de 22 de jullo
de 1891 (C~ L. núm. 278); la cual pensión. se abonará á la
interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la De-
legación de Hacienda de esa provincia, desde el 24 de sep-
tiembre de 1897, siguiente ,dia al del óbito del causante.
· '. De real orden 10 digo ~á V. E. para BU conocimiento J',
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11...
drid 23 de marzo de 1898.
OOBBEA
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Sefior Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
•••
._-.
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D.,g.), yen su riombt:e la Rei.
ll~lie~~rit:~ ~e}.~~e~~ti. 4~~· 1l,~~~r~Q (l9~ ~o, iE~~;;ffif!.'!O. J/Qr..
.. '$ -
•••
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la R~i-
· na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha te-
nido á ?ien conceder á D.~ Lucía Martín Gllrcia, en concep:"
: to de VIUda del comandant~dl! Infanterfll, retirado, D. An-,
drés Martín Reyes, la pensió~ anual de 1.125 peseta~, 'qu;'
· le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nll-
:, mero 278); la oua.lpensión se abonará á la interesada, mieD- ,
; tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha-
· ciends de la provincia de Salamanca, desde el 24 de diéiem-
, bre de 1897, siguiente día al del óbito del causante.
;, De rraL o.rden lo 'digo á V:. :fi;. para su conocimie~toY',
· demásef~ctos. Dioa gUllrde á V. E. muchos años. 'Ma•.
drid 28 de marzo de 1898.
OOR~EA .
:' !3eñor Capitán gen~ral de Castilla la Nueva y 'Extremacl'~ara.
• Señores Presi~ente del' Consejo Supremo deGuerra y aarina
y Capit.lin general de la lIeptima región. ' '
: Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), Y en au,nor.nbre.la Rei~
: na Rege~te del Reino, coniorn:tándose con' lo expuesto' por
, el ~onseJo.Supremo de Guerra. y Marina en 8 deIaatual, ha.
temd.o á blfl)U oonoed.er, á D.~ Basilia Gasp'ar.l\emiro~ en con.•
'cepto.de.v;iu~a .del capit4n da In,fanteria. D.. Sailt.91:l ealgado
4-!auJo.la:p~na¡óuaUQa!4~ 1.271'59 p6'a:~u. quale..c·o'U'eiJ-
CORREA
efe ddnse
SECCION DE JUS'1'ICIA ! D:E:a.ECnOS PASIVOS
PEN.:3IONE3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente d~lReinp, deacutlrdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á 1>.a Erlinda Hermindez de Paditll1 y
Jllanehón, en concepto de viuda d~l teniente coronel de In.
fantería retirado D, Antonio Aladro Garridos la pensión au'ual
~e 1.250 pt'SfitllS. que le correEiponde según la ley de 22 de
lUiio\ de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
ala interesada, mientras permanezca en dicho Gstado. por la
D~legación de Hacienda de la provincia de Valencia, desde
e16 de enero del couiente año, siguiente dia al del óbito del
caUsante.
d De real orden lo digo á V. E. para su conociJ:x:iiento, y
e~á.8 afectos. Dil?s guarde tí V. E. muchoB años. Ma.
drld 23 d-e marzo de 1898.
~~or Cap~tán general de Valencia.
no.\" PreSIdente del QODsejo Supremo de Guerra y Mariaa.
L'
25' m.arzo 18981518
ponde oon arreglo á iaJey deS de juli~ d'e 1860~ la cual pe~.
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di·
cho estado; por la Delegación de Hacienda de 18 provincia
ae Zllragoza~ desde el 26 de marzo de 1897, siguiente día al
aeL óbito del caul!,~nte.
De real oraen lo digo á V. E~ para su conocimiento y
a~más efectos., Dios guarde lÍo V. E. muchos añol!!. 'Ma.
drid 23 de marzo ~e 1898. '
CoBREA
"
SefiOr CaPitáli gener.a1 de Aragon.
Señor Presidente del~Consejo SlIpre~o de,(;uerra y .arina.
- .ft~:I '"
--
. Excmó. Sr.: E¡"lle~(q. D.g..), y~nsn)).oinl)J:!e l:a Rei-
na' ~egente4~IJ~eino,de,ac,uerqo 991;110 infol'lPado por ~l
Oo'Íll'lejo Supremo de Guerra; y Marina en 9 del actua], ha
tenido á'bien conceder á D."'FraDciscaPérez Amor, en con-
qepw de.v,i}l~8 de,lc(1pit~~grad,u.adó, priooer ~.eJlil!nM.deJn.
~te~i,a Jj.e.ti.r.ado, D. Lu.ls ~¡U{)j8 é Ibáñe¡¡, la pensión anual
~2.7.5 pésetas, g\l~~e,corr.esp.ol;\d~~g~n la l~y de 22 de jw·
l.~o de .1891 (C•.L. núm. 278); la cual pensión se. abonará á la
i.ntiresa~a, mientras perm~nezCla 'en dicho estado, por la
~JJgaduri/lde ltl Ju~ta de Cla.llBs PABiv8~, desde el 16 de ene·
tO de '1896, ,eigpiente,dia Al del óbit,a óel ~us8nte:
.. Ue real orden 19 cMgo áV. ll). pt¡,rll. Su :conócimiento y
4e¡náe efeotos. Dios .guarde á ·V. lll~ muchos afios. Ma-
4dd 28 ~e lI)ar~Q d~ 189,8. .
CO;R&EA
SefiorCapitáng~neral.depastillala Nueva y Extremadura. "
señor Presidente del Consejo Sup~~o ,.te Guerra y Marina.
....
. E'tomo. SJ'.~ ...E:l.RliY (1iJ.. O, g.~', y:en sR·nombre la Rei·
na Regente ,dpl ~~ll-O, (lo~f9uná~e. Con· lo 6lXpu~to.,por
elOonsejó Suprem9.de Guerra y Marina euH del actual,
~8 tenido á bien conoeder ti D."' Elvi.r& Torres Tejeiro,' en
conoe,pto de viuda de la8 segundas nupoiail del capitán de
Infanteria D.lelipe del Cloa Lafont, la pensión anual de
1$1'7'150 pesetal'lAue le oQ,llr~:pondeoon auegio á la ley de 8
deijulib '¡W 11860; 'la (lRalP'l~fl1i-ónse -e.bElnará á la interesada,
,we:p4lraI!l,t>ermaneftOa ,en dic1tcr~&do, por la Delegaeión de
.CÍBud~,d.. la p~étade-Oastel.rUi,l,'d~ ~l 4 de nu&l-zo
aél~7 j' sigtlierlte':tU~Q del·db~Jo'd61·Elansa.nte.
4:)., :~eJ,lorden ..ia d.i'g.o;á V.:.m, para, sa .conoEÜiniento y
nse O D'e
:o. o. :D'dm. ~
-
de más efectos.. Dio~ guarde á V. E. muchos afios•. Ma.
drid 23 de marzo de 1898.
CoRREA.
Señor Capit'á~ general de V~lencill.
SeñOR Presidente del Consejo Supremo de Guerrt. '9 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), , .en nombre la Reina
~e~ente del Reino, .de acuerdo con.. lo informado por el Con-
se.jo Supremo de Guerra y Marina en li del lf.~tual, ha te-
nido á bien conceder á D.a. Martina Gortiles Cabrero, en con-
cepto de vI,uda del. capitán ~raduado,prip1er teniente de
Infantería, rEltirado, p. Antonio Urdiua Tomás,lápensión
an~al.de 470 pesetas, qúe le correspoade según]a ley de 22
de ].uho de 1891 (C. L., núm. 27'S); la cual pensión S8 abo-
~ará á ]a inte:resada, mientras permanezca en di.cho estado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Baroelona,
desde el 22 de diciembre de 1897, siguiente dlai&l del óbito
del causante.
. De real orden .10 ,digo á V. E; para Suconooimiento y
demás efectos_ Diosgnoarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de marzo de 1$98.
CoRREA
, ~ñor Capitán. general de Cataluiía.
. . . . ~ .
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
11 .....
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, (\onformándGS6 oon lo expuesto por
~l Consejo Supren¡.o de Guerra y Marina en 11 del actulll t
ha tenido á bien conceder á D. Paulina Fernálldez Verduras,
en concepto q.6 viuda del c¡¡.pitán de Infantería D. Bias Fer·
X}.·ándaz Bermejo, como com'prendida en la ley de 15 de ju-
lió de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anua'l de 1.277,50
pesetas, que lE¡l'(Jorresponde con arreglo tí la. tarifa numo 2de
la ay, de 8 de juliade 1860; la cual pensión ~e abonará' la
interesada, por la Delegaoi6n de Haoienda de la provinciá de
Córdoba, desde el 5 de,aaptiemme de 1897, ráguient.e di!&' .al
del óbito del oausante, é interin Cilnserve su actuál estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento Y
demás efectos.' Dios.guarde á V .:m. txl.Uchos años. Madrid
23 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capit.án general de SeviUa y. Granada. '
Señor Presi.dente del COllsejo Supremo 11e Guerra y lIarin.~
E~~mq. ~~.: , ~J Rey (q. D~ g~), Yen S,U n.ombrllla I;tei..
n,.a aege,ll.~ellE¡ll,~einQ, o.onforrn~Pdose c,on lo exp.uest~..PM
el Conaejq.sURle.J;n.Q ~e <fll.erJ,'.a y ~arin8 e~ 11 delllctU~J
ha tenido á bien.conoe,d6,l.' á D.a. ~oi$a S.áez D~az, ~ 'CO,ll,oep-
to dE! viud~ del oapité~ de Infañt~ria D. Fern.ando Qal619
Vélez, c~mo comprepdid.á.en l~ ley de 15 de juli.o ,9.!3,tS9§
(C. L.núpl. 1,71)., lp..peqaióu·',lmuttlde 1.277,50' peae$.J-"
que le corresponde éon árregloá'lli tarifa núm. '2 dE! ll~~e~
d,e 8 de j~~io d~,18.60;.la oual pe~i6,n se aboul!o,rá ál~ i~te­
re.sadalPorla. l}ele~aCli6n .de H!l0ianda. 'de la p~.o.vinoi,a.M
Sevilla, desde el 21 de julio de 1897, I:;igui.ente dja ~ ª~
óbito del o~us~nte, é interin oonserve'su actual estado.
De real ór-den lo digo á V. l,il. !uu:a su oonocimiexltO y
den:¡.és .efectos. Dios guarde á V. ' E. m nchos aÍ;ÍOB, }J.s-
di'id'23 de mlll:'zó de 1898;' " ~ .,,', , . , ..
CoBREA
S~orOa¡p¡tg.u ge~r{l.l. de Soori'lb:"1 Granada. ,
Señor Presic;lente del CÓDsejo Supremo do Guerra y,JiIa'riDI.







Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del tClOsejo Supremo de Guér~a y 'Marina•
Señor Capitán general de Cataluña •.
~Seftor Presidente del Consejo Sup'remode Guerra Y' Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombril la Rei..
Da Regente del Reino, conformándose con,lo expuesto po.r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del me~ 8ct~a~
ha tenido á bien conceder-á María Game.s García, de ~estad0
viuda, madre de Francisco García Games, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión ll,null.I de 182'50 pesetas, qUfl
·le correspo~deco'n arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
. tarila núm. 2 dala de 8 de julio dé 1860; la cual pensi6n se
abonará á la interesada, mientras pe.rmanezca en dicho es-
tado, por la Pagaduría de la Junta de ClaHes Pasivas, á
partir del 24 de aga8to de 1896, feoha da laaolicitud pidienr
. do el beneficio, según dispone la real orden' de, !O de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De'la de S.M. lo digo á'V. E. para:su conocimiento y
"demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Mil.·
drid 23 da m/uzo de 1898.
Sefior Capitán general de Galieia.
Bañor Presidente del COD~'ejo Suprem~ de Guerra' y Marin.a.
Exomo.Sr.; -El Rey (q'. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el·
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Eduarda González Escano, en
. oonoepto de viuda del 2.° teniente de infantería dé la esca-
la de reserva D. Francisco S4nchez Dominguez, como com-
prendida en la ley 'de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171),
la pensión annal de 63S'75 pesetas, que le corresponde con
arreglo á. la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio dS,186Q¡ la
,cual pensión se abonará á la interesada, por la Úelegación
de Hacientia de la provincia de' mdíz, de~de el H-de julio
de 1897, siguiente día al del óbito del causante,é ínterin
l)ODsei've eu actual estado.
De real orden lo digo á V. E; pltra eu cono(jimi~nto y
demáfil efeótos. Dios guarde á,V. E. muchos años. Ma.
~r~d23 de marzo de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q;D. g.), yen su nombre la Reina ha tenido á bien conceder á Car~en Parls Boix, de estado
1
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el viuda, madre de Luis Leza París, soldado que fué del ejérdr~
Consejo Suprémo de Guerra yMarina en 11 del aciual, ha to de Cuba;' la pensión anual de 182"50 pesetas, que le ca,,
tenido, á bien conceder á D.n Andrea Rodríguez y Rodríguez, "rresponde con arreglo á la ley de 15 de júlio de 1896 y faHfa
tíl concepto de viuda del primer teniente de la Guardia Ci· _núm.'2 de la de '8 de julio de 1860; la cúal pensión se abo~
vil, retirado, D. Ramón' Carril Quintela, la pensión ¡mual de nará á la interesada, mientras permanezoa eh di!J!ló estado,
470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de jqlio por ili Delegación de Hacienda de,la provinCia de Tarragona,
de 1891 (O. ¡". núm. 278); la cual pensión se abonará.tí. la á. partir del 22 de junio próximo pasado, fecha dé la sólici~
interesada, mientras permanezca en di~ho, estado; por la tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden dé
Delegación de Hll.éienda de la provincia de la Coruña, desde 10 de diéiembre de 1890 (D. O. núoo.277).
el 21 de noviembre de 1897, siguiente día al del óbito del 'De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
causante. demás efectos. Dios gu~rde á V: E. muchos año!. Ma~
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y.. drid 23 d.tl ~~rzo de 1898.
demás efectos. Dios guarde áV. É. muchos afios. Ma·





. , ~ ...
. .
l •• ~
Sefior Capitan. general de ~a'~t-maJa Nuev,a y :E1J:~rlPnildu~a..
Señ.OrPresidenfte d.el'Go~s~jQ Sup-rnJnO"de Ghter:rA y,lWIwa;",
Exomo. Sr.: El Rey'(q. D•. g.), yanan: nombre laRei·
-na Regente 'del Reino, confo1mándose con loexpuestQ por
. el Consejo Supremo de Guarra yMlUina. en 8 d~l mes 00-
tual, ha tenido á bieu.concader,á Andrés Muñu Ru~.y.su
8spost\_lIariaJQs&fa Cabrerca oopaa~I'pa~de-J\UUl:, sQ),dado
....
Sefior Capitán generai de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G':lerra y Marina. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la Rei·
-na:Regénte del Reiao, confMmándose con lo 'expuesto por el
Consejo Snpremo de Gu~rra y Marina en 8 del mea actual,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre -la Reí. ha tenido á bi~íi o<'JIÍcedt'r á Agnlitbl Latoolo AlbBrrfmy l!iue~
na Regentlidel neino, conformándose con lo expu~sto por "p<ísa,AntolinÍi.Gt.turdeHertéró,padtes de 01audiO',sCfld'lldo qtis
el. COnsEjO Supremo dl:! Gue.rra,y Marina ,en 5 del actlUil¡ fué del ejétci90 de Ouba:; lti peÍ1siórilíntlal dé T82'5Ü'pe8'6taÍl-.
ha tenido ti J:¡ien conceder á ~aría Nava GODz~lez) en con'- 'que les corresponde con arreglo á la le-y de 15 de julio de
cepto de viuda del soldado que fuá del ejército deCiIb{t, 1896 y tarifa nüm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen..
Adolfo Fernández Garcla, como comprendida &D la ley 'de: "sión se aoon'8.:rá á los interesados, en coparticipación y:sia neJ
e-lp julio de 1896 (C, L.' núm..171), la pmsÍón anu:al de· 'aesidMI de nUilV'a1feclsraci6nenfe.vcü! del que 'sobreviva, por
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarH/!t la Delegaoión de· Hacienda. de ,la provincia de Avila, á
nÚmero 2 de la ley.de g-de julio de 1890; la cual pensión partir del 27 de septiembre próximu pasado, fecha de la so- •
, se abonará á la interesada, por la Delegaci6n de Haoienda de licitud pidiendo el ben..eficio. según dispone la real orden de
,la proviJicia de Oviedo, deE/de 1315 de Julio de 1897, siguien< 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . -,
, te d~a,al del óbito del causante, é lnterin conserve su áctual' Dé la de S. M. lo digo á Y. E. para su cononimiento y
estado. ' , ,demás efeotos.Dios guarde é, V.' K' muchos -~ños.Ma.
De.real orden lo digo áV. E. tiara SQ. conocimiento y drid23 de marzo de ~898.
dern4s efectos. Dios, guarde á V. Jll. muchos atlas. Ma•.
drid 23 de marzo de 1898.
CoRQ&
Sefior Capitén general de Castilia la Vieja.
,Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ibl.*...
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yep su nombre la. Rei.
na Regente del Reino, conformá_ndose con lo expuesto por el
Consejo eUplemo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
t· r O de f ns
25'marzo 1'898'i580
,.que fué dél ejército de Cuba, la pensión anual de 182-50 pel;le·
't8S, que les corre,"ponde con arreglo Ala ley de 8 de julio de
í860; la oual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipaoión y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del
'que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Córdoba, á partir del 9 de diciembre de 18\)6, fecha
dala solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años.Ma·
drid 23 de marzo de 1898.
CoBREA
Sefio~ Capitán general de Sevilla y Gra~.ada. '
5e
c
fior ~el!idente'del Consejo Supremo de Guerra y Marin,a.
1'1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
'Regente del Reino, conformándose con 'lo éXpUGBto por el'
'Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 'del mess.ótual,
,!i~ tenido 'á bien conceder á. Juana Alvare~ Viejo, de estado
:\Tiuda, madre ~de' Juan Cedillo Alvarez, soJdad,o que frié
del ejército' de Cuba, 'ia penBiónanual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo A, la, ley de 15 de julio
de 1~9,6'y tarífarnúm',2 de la de 8 de julio de 1860;
-la oual pensiónse'sbonará á la.interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Ddlegación de Haoienda' de la
provincia de Palencia, á partir del 13 de enero pró.ximO' pa-
'reado, fécha 46 la solioitud pidiendo el beneficio, según dis-
-pone la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
, De la de S. M. lo digo a V. lll. para su oonooimiento y
'démás' efeotos. Dios gu,arde á V.:m. muohos años. Ma·
d¡;.i.d 23 de marzo de 1898.
CORlUllA
SeñOr Cllpitá~ general de' Castilla la Vil'ja'.
'Señor Presidente del 'Consejo S'lip~mo de Guerra y Mari~a.
'----Excmo. Sr,:' El Rey (q. D. g.),y en sU: nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.el Consejo Supremo de Guerra yMuina en 8 del mes actual,'
ha tenido é. bien (lonceder á Maria Araujo Batallán, de, esta-
,do viuda, madre de :mUas Peiteado Araujo, Boldado que
fué,del éjército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
.tas, que le corresponde con arreglo á la, ley de 8 de julio
,da 1860; la cual pensión se. abonará á la inteJesada, mien~
tras permanezca en dioho eEtado, por la Delegación pe Ha-
.(li~ndade la provinoia de Púntevedra, ~. partir del 3 da julio
,próximo pa~do, fec·ha de la solioitud pidiendo el beneficiQ,
según dispone 180 real orden de 10 da diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
,demás efeotos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo. de 1898.' ,
CORlUllA
-Sefíor Capitán general dé Cfalicia:
SefiOi: Presidéfita der Consejo"Supremo de-Guerra y lUariila.
~Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su-nombre la' Rei· ,
na Regente del Reino, conformandoBe oon lo expueato por
:el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes. ac-
:tqal, 'ba,te.nido á bien conceder á-JUll.DR Labandeira Balado,
'de es....dQ'VÍuda, !nadre de '&\món J(oaeiro Labalideira; sol·
© Mm ster o de Defensa
, I
dado que fué dal Ejército de Cuba, la pensión: anualde 182'50
peseta,", que le oorresponde o~n arreglo a la ley de 8 de juUo
de 1880; Ja cual pen~ión se abonará ti la 'interesada. mien-
tras' permanezca en dicho estado, por la Dele.gaoión'de Hil..
oienda de la provincia de la C,lruña, tÍ paItir del 7 de octu-
bre,próximo pasado, fecha de la so:icitud piQ.iendo el benefi·
(li~, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De 'láde S. M. lo digo á V. 1Il. para .BU conocimiento y
.demás efecios. Dios guarde ,á, V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de 'marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán gener~l de Ga.licia.
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sión y en concepto de agregado á la Zona de Toledo. mim. 12.
De rea~orden lo digo áV. :ID. para su conocimiento y
demás efootús. Dios guarde á V.' E. muchoa años. Ma-
drid ,23 de marzo de 1898. •
'CORREA,
Señor Cápitán general de Castilla, la Nl1tIva y Extremsdl1rá.
Señores Ordenador de pagOfil deGll.erra y Director de lá Aca-
demia de Infantería.
" ..""',-,-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YeB.su nombre la Reina
Regente del Reino, 'COnformándose cop. lo expúesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del m€S8ctual,-
ha tenido á bien cónceder á Antonio Rivera Rodrígll8s y su
esposa María Balboa Jaro, padres de Pedro, soldado. que fué
del e.jércitJ de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonar,á á los inter~sados,,en coparticipaoión y sin ~ece!fid8d
de nueva- declaraCIón en favor del que s!lbreviv8, por la Pa-
gaduría de la'Junta de Clases Pasivas, á partir del i 7de ju-
lio próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo el benefi·
cio, según' dispone la real otden de 'lO deái'ciembre de
1890 (O. O.núm. 277). .
.DeIa Be s. M. lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
aeiUlÍS efeotos. ' Dios guarde á V. 8J. muchos, .afioa. Ma..
drid23 de marzo de 1898.
Excmo. Sr.: En Vi8t~ de la propu~ta elevada. á iElSOO
Mini~terio por el Director de la AcadeIilia de Infanterfa,
el Rey (q. D. g,); Y en su no.mbre la Reina Ragente del Rei
nO"as ha séáidodiaponer q.ue el ,telli1'lnte coronel y oom.an·
dante,respectivamente, D. Migllel SolGhllga SáraS'llJ DOD
.José García Toledo, profesores .de dicho centro de, enseftan-
za, continúen. t)n comisión, en el ,mismo hasta Ja termi·
naCión del curso aciual,con arreglo" lo preceptuado en el
arto ,39 del reglamento; siendo d~8tinados -en concepto de-
agreg8:dos al regimiento Infantería. de lajg Antillas núm. 681
por donde €le reclamará y abonará el sueldo entero de sus
empleos sin el descuento del lO por 100, ínterin desempe.
ñen dicha comisión. ' ' ,
De- real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás déctós. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla,!. Nueva y E~t:romadura.
Señores Ordenador de pagos' de Guerra y Director de l~
Academia de Infantería. '
.....-
Señor Capitán general de $~vil1a y Granada.
Señor P~esidllnte del Consejo, Supremo de Guerra y Marina •
. ' 119CCIÓN' DE INSTR:t1COIÓN y RE'CLUTiAUIENmO
DESTINOS
Exorno. Sr.: En vista de la propuestll elevada ti este,
Ministerio por el Director de la Academia de Inf,¡;,n~ría, el
:Jle.y (q:-D. g.); y en su nombre'Tá-ReinaRegente del Rehio,
le ha s6rvidodestinar ti. la pl8.ntilla de dicho centro, en va·
cante de BU clase,al oomandante profesor D. Flaneisoo ni~
SalUni, que en la actualidad presta sus servicios eJl ,oomí- ,
"t-: .
Relación que se cita
~adrid 23 de inarzo de 180S;"':"'rJ'} , ' ,"
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Excmo?Sr.: En vista del escrito que V. :Bt dirigió á
este Ministério"en 30 de sep.tiembre del afio próximo. pasa-
do, dando cuenta de haber pmsto en posFsión del empleo
de capitá,n de ]a. escala de reserva de Iofantetia ft1 priMer
teniente do la misma esea'la D. Ricardo C~'noúra Aldao, una
vez que el que se le ha concedido por ·mé~it·o de guerra lo
ha permutado por la cruz de Matia. Cristina, Ell Rey (que
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reillo,
ha tenido' a bien api:ob~r la determinaoión de V.E., p.or
,.eonire1 interesado lascoi:¡ dioiones prevenidas enla. rElal ()J:den '
de 31 de octubre de 1896 (D. O. núm. 246); asignándole la
aIitigü¡,dad de 13 de Hoviemoreael Mismo año, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 12 de agosto,próximo pa-
sado (C:L. núm. 217,. '.
.De la de --S. M. lo iiigoa V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUllrdea V.l!l. muchos afics. Ma.
drid 23 de iÍlarzo de 1898.
demás efectos•. Dios guarde á V. E._ muchoa afios. Ma.
drid 23 de marzO de 1898.
/. MIGUll:i CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segu.nda, quínta,scxtay.
octavA regiones, Inspector de la Caja general de Uara.
~llr y OrJenador d~ pagos de Guerra.
.; ....
MI GUEL COBREA.
Señor eapitán general de la isla de Cuba.
\ . a ....
BAJAS
,'Excmo. Sr.: En vista del e$crito dirigido por V. E. A
este Minis~erio'en 9 de diciembre próxiplo pasado, cursando
instancia promovida pór el cabo de la Gua.rdia Civil d~ ese
distrit.o, José Tella Beltráo, en súplica de resoisión del como
promiso que de cuatro años de servicio empezó á cumplir'
en 30 denill~zo de 1897, el Rey (q~ D. g.), Y er:j. su nombre
, la Reina Regent~ del Reino, ha tenido '8 bien, como gracia ¡
especial, acoeder 4103 deseos del recurrente, previo reintegro 1
de la parte proporcionll.l del premio' que q,ubiera recibido y
no d€vengado; haciéndofe saber á la vez IOil preceptos de la
real orden de 24 de diciembre último~ (D. O. núm. 291),
para que en niDg\'tn tiempo alegue ignorancia d:l su couta·
nido.
De real orden lo digo AV. E.para su conocimiento y
detnáe,efectoe-., Di9s guarde. á V. !t•. muchos años. Ma·
drid 23 de marzo .de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sañ-or C~pit~n general de la isla de C~ba.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. ~ ~ursó á
este Mínist~rio en 10 del actual, promovida por el primar t~·
niente de Infant~J:'ia D. Julián Andueza Zabache, el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la ReiDa Regente del Reino, ~
ha servido resolver que el mencionado oficial caoee baja
definitiva en Ouba y alta. en la Península, cOIno comprendí,-
do en la real orden de 19 de abril de 1897 (C. L. núm. 91).
. De real orden Ío digo.lÍ V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma·
drid 23.de marzo de í898.
CORREA.
• L'
Señor' Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
~S8ñOres Capitán.. gen!il~al de la isJa de Cuba, Inspector de
, la Caja general de Ultramar y Ordenador de' pagos de
GUerra.
. Sei\o~ qapitAn gener~l.·de las islas. filÍi>jnas. : '. :' . . ;
Befiores d~pite.nea geúe~.B.ie8· de18·.~~a de Cuba Y ou:ar~~:,
gión, I~spector de la Caja general de Ultrams: ~ , t.,,,
n&dor de paeos dos GUÓtIÍl. ._. . . - -
----..
DESTINOS
Selíores Director general de la Guardia .Civil,· Inspector
. de la Caji'genéril de iJlir~Iíúr .Y Ordenador de p'agos' de
.. Guerra. :
;Excmo. Sr.: E~ vista dtel escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de diciembre del alío próx"iIno pasado;
cUTsando instancia, promovida por el médico provisio"nal
D. JuaÍl Barbero Barceló, en F-lÍplica de que $e le conceda el.
pase aldietritó de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la R.~ipa Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á ~
petición del recurrente siempre que abone por BU cuenta.
.... ¡EX?~OI ~r.: " En vista '(I.~l esor~to qll~ .V. E¡. dirigi~ IÍ' ¡ import~ ~el pa~aje, una}ez.que no ha cu~plido .~n e;~s~:i'
es'te ~lu~~ten? e6 '19 de e~~ro próxl~o pasado, da~d.~.cueu- las. el tIeplpo de per~anenclaquedetHmlU~ el ar~~ e 1~91
ta de haber dlapueeto'regr~sea la; Peninsula el capItán da J;'egLame~to de plises á Ultramar de 18 de marzo d
Inianterill, D. Antonio Bllndrés Chscol'ro, como comprendido' (O. L. núm. 21). . . . to Y
'en la real orden de 25 de mayo del año anterior (D. O. nú., De real orden. ~o ,digo á V. E. para su conoo~:lenMa~
mero 115). el Rey (q.' D. g.), Y en su nombre la Reina Re- demás efectos. DIOS guarde á V. E. muohos aIl .•
gente del Reirl'5'; ha~tenídci ~á bien aprobár la determhiación drid 23 de marzo de 1898•.
" . .. . ".. . . . '.
·dey. ~.+sien~o.!porlo tanto, el interesado baja~~ ese ~is·.
.t;ltb y alta. en -la. .P~nínéuI8.. en ]a forma reglamel).taria,
qfiel1~ilÍ'fu S; au'1.t~g~d~~ ~~;s~~~~~~~~niie ree~p13zo eh él'phri-
i~~~l~~! ~n~~~.opti~~e C~'.ic~ci~n._ .. ' ..<.-- .' .: ..' , .
... .', pe ;r~ oi;ien lo di.~o á V•. E. p~l~ su conocimiento y
© e o.de D d





Seriar 'Capitán general de 'las islas ~8naril\s.
SeÍioI€s Capitán general Aa la isla de. Cuba é Inspector de la
Cajage~er81de Ultramsr.
aprobar, con cargo al o~édito extraordinario de la campaña
da Cuba, tÚ-gasto de 115'68 pe~e~¡;¡ produ{lido por la .trans-
misión, por la vía de B;Hhurs.t, de un telegrama dirigHo
por V. E. ¡( "'ste Ministerio relativo á los dos capitane3 que
'marcharon de _ese diatrito al de Cuba conduciendo U1l8 ex-
pedioión de tropa,s. ' ,
De real orden 10 digo á V. :m. p~r& su conocimiento y
demás efectos'; Dios guarde á V.:m. muchos afias. Ma-
· drid 23 de marzo de ·1898.
• eañor Capitáa gen~ral de, las islas Call1lrias. ,
señores Capitán general de la isla. de Cuba ~ Ill.spector de la
'Caja general d,e .Ultraml\r.
Exorno.St.: En vista del escrito qneV. ]1. ~rigió á
•este MiniBte~io en 29 deoctubre último, el Rey (q. D.g.), Y
· en su nombre Ú~ Reina Regente'del Reino, hl\ tenido á bien
aprabar, con cargó al orédito extraordinario de la campaña
de Cuba, el gasto da 94'10 pesetas producido por la transmi·
sión, por lavla de'Hathurst, de un telegrama. dirigido por
- V. E. 'al jefe del Dapó~ito pará Ultramar en Oáiiz acarea
la remisión de 300 vestuarios para igual número de indivi-
duos. ,
De real orden lo digo t\' V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·





!xcmo. Sr.: En viata del e~crito dirigido' por V. E.·~
este Ministerio en 4 del actual, cursando instancia promo-
vida por el capitán de Artillt4rfa 'procedente del distrito de
Cuba, D. Rafael han Ransomé, en' súplica de ,dos meses de
prórroga á la liceI\oia que por ,asuntos propios se halla dis-
frutan'.io, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá ~ei'ñ8iRegen.
te del Reino, ha,tenido á bien acceder á los déseos del reou.
rrente, con Imeglo al arto 62 ¡le las instrucoioDHl de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden .lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohoá años~ Ma.
drid 23 de marzo de 1.898.
, CORR~
Señor Inspector de la Caja general de UltraUlsr.
> ,
Señores Capitanes generales de la itda d~,Cuba,'teréera
óctavaregioJlesy Ordenador de pagos de Guerra.
Selior Capitán general,de las islas Baleares•
.~ ~ .. ..' . '.
Seliore's Capitán general de la isla de, ,Cuba, raspecto~l,le la ;.
Caja.,general de Ultramar y' Ordenador de pagos de
Gllerra. .
Exomo. Sr.: Accediendo a lo prop'lesto por V. E. á es-
~Mini~tf'rio ~n 7 del aotutil, Al R~y (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina. Regente del Reino, lia tsnido a: bien destinar
al'Depósito para Ultramar de Valencia en vacante que axis-o
te en la plai:ltilla del mismo, 11.1 segundo teniente de la esca-
la de reserva de Infantería D. José Osea Octavio, que en la
actulllidad se halla afecto á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efeotos. Dios ~tlarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 24 de marzo da 1898.
Exomo. Sr.: En vista deUelegrama ,que V. E. diriaió ¡\-
este Ministerio en 4 del mes actual, dando cuenta de haber
. concedido cuatro meses de licencia para la Península al
médico 1.0 D. José Aguatill Martines Gllmboa, en rllzón á su
mal fletado de salud, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Rege-ntedel Rein'Ü, ha tenido á bien·.aproba:da deter-
minación de V. E., y una vez t~.rminada dioha licencia, será
el interesado baja en ese aistrito y alta en la Península,
Memipre qüe.'dl'JLcertHlcaiio facnltati:vo ,q'UEl r,emita V. E.
l'eStl1t$ comprendido en los articulos 3.o y:4.o de la. real oi'-
den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm i 179). ,. .
, . De la de S. M. lo digo á V. E.' para ·su conocimiin~o.y
efectos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos añ.o~.,
Madrid 23 de.marzo de 1898.' " ,
MIGUE'L CORREAS~ñór Capitángener'aI de la ~sla de Cub~.
Seiíorll8 Oapitanes general~s de la segunda, 'sexta y octava
regiones, Iaspector de la Caja general de Ultramar y Or·
denador de pagos de GAerra..· .
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excm'ó. S~.: En vista del :eeoritoque V. :Ei~" dirigió á
aete Miniotuio sn 28.de.octubre:último,el Rey (q. ,D;~.), Y
- su nombre la Rei~a Regente.del Reino. hatinido 6. bje~
, © Mm ster o'de Defens,a
Excmo. Sr.: En vista del 'escrito dirigido por V. E. ¡\
'este Ministerio en 3 de septieml>re próximo pasado¡ curlllan-
do instanci~ promovida por el primer tenieúta de la es'cala
de reserva,de Infantería]). JuliánJlarfa de Pozo,-en súplica
• de que sale r~ctifiquesu primer ápellido, el Rey (q. n. g.),
y én su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con
lo expuesto pQr el C';lUsejo Supremo' de Gllerr$. yMari~aJ
ha tenido á bien accéder á lú8 deseos del recurrente, enten-
diéndose que su primer apellidaea Expósi)oen lugar del dé
Maria con que hasta la fecha ha'figurado.,. .
· De raalorden lo digo á V-. ~. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1C,' much.os añOIl. Ma·
drid 23 de marzo de 1898.'
.MIGUEL CO~EA
Señor Capitán general de la isla de Cuba~
· Sefíor PI~sidente del Con~ejó Supremo dlil Guért'1lo y Marina•.




,Excmo. Sr.: Eri vis~ del ellcr~~o dirigido PQl V. J!l,A
· este Ministerio en 18 de noviembre próximo pasado, refe.~
reníe al maestro arpIero de esedistritQ Frapcisc.;o ReYfs G~,,-
jera, el Rey (9' D. g,)~'y enjlU nombre la Reip.8: Rf'$ent~4el
Reino; dé aouerdo con ]0 ~~PU~Bt() pO~fl :Con¡:¡ejo Sllprem9
,de Guerra yM;l\rirta, ha tsnido'~ 'bien dispQQer. quedé aiu.








Señor Capitán general de la isla ,de Cuba.
Señorea lDspectQl' .de la ,Caj$. 'gtmer~l de'qltrfl:1lJ!lr:y p~jlen.·
,dtn ,d~ "pagos -de Gve.rr,.,
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido per V. E. á
este Ministerio e~' 13 de diciembre próximo pasado, eur·
sando instáncia promovida por el maestro guarnicionero de
La clase José Casamllyor Hernández, en solicitud de que se
lF,l asigne en esa iaJa el sueldo de 3,125 pesetas anuales, el
:I;tey (q. D. g.), yen su nombre la .Reina Rtlgente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente con
arreglo á lá real orden circular de 31 de ,octubre de 1896
(C. L; núm. 301).,
De real orden '10 :digoá V. E~ para 8\1 Qanocimiento Y
demás efeotos. Dio!! guarde á V. Bl. muchos añoa~ Ma-
drid'23 de marzo dé 189S1 ,
SeñorOapitán general de,CllStÚla la Vieja. - '
Ssñores CapUángeneral de la islá de Puerto Rico, Ins-
pector de la Qajageooraldet¡ltramar, y Ordenador de
pagos de ,Gllena~
licenoia, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina R.gen.
te del Reino, de acuerdo l)on lo informado por la Ordenaoión
de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que por el
distrito de Puerto Rico, se le abo~e el sueldo 1lntero de BU
emple~, al reepecto dé la Península, durante el tiempo d~ la
licenoia, pát'a lo oual ha~:rá de quedar sin efecto la bajaprac.
tieaas. en fin de mayo, apll\dndola hasta fin de septiembre
eiguiente, devolviéndole,los descuentos qUli se le hayan he-
cho IKIl la' Caja de Ultramar" y liedueiéndol~ 108 Imeldos
qua,se le hubieran acreditado e~ los dos primeres meseB de
su alta en el ejército de la P8nín~ula,con presencia del nue~
vocess .quelj.l ef~cto se le expedirá en Puerto Rico.
De real o:rden lo digo á, V. E.para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 dé marzo de 1898.
SEa,CI~N DE AS'UNTOSe+ENlll1tAL!S '
CRUCES
" " ~~
Excmo. Sr.: E1Rey(q.D.g.),yens~nombJ:e.la lla
Regente del 'Reino, de Ilcuerdo.oan lo mfOrJXllldo p~r, o
Asamblea de la real y militar Orden de San R~r,rnep.egtl~ ,
. • l" cItoBe hlJ, ,d-iglill:d'O c(}ncede.r á los lefea ,y ofiCiales ~e .el~r
eoinprend.idoa en la .siguiente reltlción, que .da.pr~ncIP~o-:
D. José~Rujz Cebollino y termina oon .D., Jo:~e AllenSl: eX-~terQ, 1as COJ!Hl,e??r~cil)Des de la ref~~l~a'orden gue :nalc•
, presan, con la antlguedad que r,espectlvanrente se l?S ~ 'to y
De real or~en lb digo áV. E. para su conOClllllenida-
demás efectos. 'Dios guarde á V. ,E. muchoa atloa. '
·di'id'23 de marzQ de -1898. '
j'., .. ' &d:
"-
CORREA
Señor Capitán general de la isla de ClIha.
Señor Directo~ general de la. GlNlt'diaCivil.
Señores Capitán general de la isla. dePnerto R:co,




'E~cmo. Sr.: ]tn vista del escrito que V.' E. dirigió á
este Ministerio en 5 de novie.mbre próximo pasado, cursan·
do instancia promovida por el primer teniente de la Guar-
dia ,Civil D~ Mauricio MOleno Rui. Wamba, en súplie,a M
que se le cODceda derecho alau,aldo de capitán d.e Inflitu-
t~t1a desde 16 de ~epiiembre da 1894:, que dice leco-
l'1'esponde, puesto que sólo lo disfrnta desde 1.0 de sgo&t9' d.e
1895; teniendo en cuenta que en ,esta ,últimQ. fechase unifi·
caron las antigüedades de los jefes y ofioiales destinados e.Q
Ultramar yen la. Peninliula p.ar&t los efectos del arto 3.°, tl'an~
sit·)iio del reglnmentode ascensos en'tiempo de paz, y que
desd,e entonces el recurrente está en posesión de las ventajas,
que confiere el expresado ,artioulo, el Rey (q. D. g.), yensu
nombre la Rei~aRegénte del Reino, Ea ha I!ervido desestimar
lapetioión del interesado, por carecer de derecho á lo- que
}ll·etende.' '
De leal orden In digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 Ulllrzo ,de 1898.
Excmo. ,8r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de noviembre último, cursando inl!!-
tancia p~omovid& por el o~<üal se.gundo de Admi'nietraciÓll
Militar D.- Adolfo Rodrlguez Castillo, en eúplica de que se le,
devuelván los des1;uentos '!llilfridos en sus haberes para sa-
tisf8cer el importe de dos ,pagas de auxilio de march:a que
le fU{lron anticipll,dasal reg~esaÍ' de Puerto Rico; result.ando
que por disposición del Capitán general del mismo distrito,
apr~badá,por.re&\lorden~~6 24 de julio del añopr6ximo pa·
sado (D. O. nQ.~. 164), regre.só con 'licencia por .enfermo
para queda.r definitivámente en ,la PenÍl:lI'lUla, éomo com-
prendido en los arts. '3. 0 y 4.° de la real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. niím. 1'79), en cl1ya virtud, segün cese pre-
/3efit.&do, fué dado de baja, ajustado y satisfecho de habBre:s
flD. aquel distritp ,pl)rfin de mayo'próx,imo pasado¡en que
se embarcÓ, habiéndosele'facilitado además por la'Habilita-
ción de expectAntes' á embarco, como regresado definitiva·
mente, las dos 'pagas de navegaoión que señaia el atto 172
del reglamento de revistas; oonlliderando que el recurrente'
nO,ha podld.o..~r alta en 11). Peninaufa, con arreglo á lo pre·
venido enei art.~.o·de la referida real'orden de 27 de julio,
hasta l.°da octubJ!e en que terminaron 198 cuaLro ~ea~~ d, ,
ficado con arreglo al nuavo reglamento de ma61ltros armeros
. publicado por real trden de 23 de julio,de 1892.
De real orden 10 digo á V. E. para BU oonocimiento
y dem88 efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOfi. Ma·

















!:rIll.!lS 6 cuerpos Empl&os NOMi>RES Conde(lora.eiones
Dia. ~es Año
lnfimteria. ••.••.•••• ; . Teniente coronel. D. José Raiz Oebollino ................. 14 mayo ••. 1894
ldsm •.••••.••.•••••. Otro .........•.. • José Feo y Benitez,de Lugo••.••.•.•. 20 julio..•• 1897
ldsm .•• " ••••• " , .•• Otro•••••••• , ••.
"
Manuel Pérez Garcia, , , • , , , • , • o. , •• , 23 dicbre •• 1897
ldem .•.•••. , •• , ..•• , Otro............ » Viotoriano Víllén Castillo., , ,,', " , • ',' 24 6n<tro, •• 1898
Idsm ...• , , •. , .' , .,. •• Comandante.••.. ~ Arturo ClI.stillo Pérez•••..•••.•••..•. 15 junio., • 1894
ldem ••• , • , , , •• , ',. , •. ' Otro •••.••• , •• ,. » Froilá.n Peña Mozo:..•........••..•. 1 "'nero ••• 1895
ldsm ..• '•••••.••. , ..• Otro ••••••.•••••. • Doroteo'dé C8.rlos Lscurilberti. .... , •. 15 dicbre •• 1896
ldem .•••.•. " ••••• " Ot·to ... .......... Jo,é Puelles V~r~af'lo. ~ • " ........ , ••. - 5 mayo ••. 1897
"ldem •.• '" .. , , , ••• , .' Otro o ••••••••••• » JliaquinToha VIn .••' .• " .. , ... ,'.".
p.lácá. , , .'. " ••..
6 Dctubre • 1~97
Idem •••.•••• l! •••••••• Otro, -.., ••••••••. ~ Alltolin Conde Barba. , , •. , . , . , , , , . , ;' 8 .iovbre .. 189
Idem . , , , •••••• , •. " . Otro•.. , •. ,., .•.
"
Francisco Olaya AIGocel.." . .'••... ". ., 18 rliabré , , 1897
Idem , ,'0 , •• '" " •• ,., Capitán .• ",. o.•
"
Antonio Almlinea Guaia'.,."."", . 1 aorH ;, , • 1897
Idem " •.••..• " , ,: .. Otro .• """." ,
"
Victoriano Alluado Monederó • , '. " • , • 10 dicbre .• 1897
Oaballería •••••• "., •. Comandante.. ,. , » Rioardo Gonz!lfz Sa!azar...•. , ... ; , . 15 enero .•. 1897
ldem " •••• , .: ••• , , •. Otro...... , .•..•. j Pedro Calfejá Pena ••..... , • , •...••. 16 idem., . 11'97
Idem •• , •• , , , .••••••. Otro .••.•. , ••.••. l) José POllS Rives •..• , • , , ••• , •. , • , , •. 1 ~tlphre., lF97
Ingenieros. ' .••.•••••. Teniente ooronel.
"
Vicente Mezquita PODS. ~ ••.••.• ; .••. 9 lI-gosto ., 189
E.M. del Ejército .., , , , Otro •.••••...•. , • Luis Vuda Go,má .•..• ,; •..• ' .•.. , .. 7 idem •.• 1897Infanteda., •••.•••• " Comandante.•.•• » Leandro Torinf-8 Garrido, ••.• '.,., .. , 20 depbre .. 189'
ldem ........... , •.•••• Otro., ••• , •.••• ,
"
Federico Esquerdo !l-fateos ... , ...•••• 10 junio •.• lR97
Idem •.•.• , .•••• , , •.. Capitán .• ~ ~ .... , .
"
Elili8 Morquillas GOlJzálEZ .•...•'...... 6 "epare,. 189
·Idem ... : ....... -: .,... Otro••••• ,.,., •• ', » Francisco Pérez Ibtiñez •.• , ; •• , .. , ••. 16 febrero .• 1892
ldem .•••••••..•••••• Otro; ••••.• , . ~ ••• » Gregorio l::lanmll.rtin 'Farrar... , ..•...•. 26 enero o' • l895
Idem ..•••••••... , ..•. Otro •.••.•••• : ...
"
Manuel Arroyo Fernáudez., .• " •. , •. 28 iigosto' •• 189
Idem , , ••• , " • ,', , ~ ... Otro••••• , •..••.
"
Enrique Chus~Masiá..• ,., .••.•.... , Oruz...• ; ••. , '" 7 uovbre .. 1897
Id:lm " • , ...... ; •••••• Otro.•• ,., ••... ;.
"
Carlos TornelBlanco. , .•.••.••.. ~ .•. 22 enero •• , 1898
.ldem .••• " •• , •. " ••• , Primer teniente •. » Santiaj,{El .Bergua Longás .•• , . , •.• , .•. 29 ,;epbre •. 1898
Idem •. , •••..•• ,., .. , Otro ...•• , •••.•.•
"
José Mioás Subia ........ , ........ ,. 7 dicbre •• 1896
CabaU~ria .••. , •• ,.". Comimdante.•••.
"
Felipe Enciso .Béieso , . , .'••.• , ...•.•• 6 marzo •• 18,97
l1em .•.•• " ••.••.••. Capitln ..••.••.. » JoM Aseneio Herrero..•••••. , •••••• , \ 31 dicbre.•. 1897
I I
Madrid 23 de marzo de 1898. CORREA
Excml). Sr;: 'El Rey(q. n. 'g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino; de aouerdo con .10 informado por la
Asamblea deja real y militar Orden de San Hermenegildo,: ,
se ha dignado conceder a los jafe, y o1icia;les d~ la Armada
comprendidos en la 6iguiante réiacióIi, qUe dl\priñoipio con
D. Juan Gonza1fz Tocino y' termina con D. Manuel Dhz
Iglesias, las 1l0ndll'COracione-s d'6-la referida Orden queee e~-
presan, oon la antigüed-ad que res,pectívamt>nt1:lBe lea señala.
Da real orden lo digo á V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos afies. Ma-
drid 23 de marzo d.e 1898.
COBREA
8liÍÍor Pre'sidllnte d"61 Cons~J()Supl'amó de Gü-erra y Dlarin:l\,
Relación que se cita
CORREA
.•._-~





l!lmpleos NOMBRES Condecora.ciones ."
-
Dia. Mes Año
G~neral . Teniente de navio •• , •. p. Jua,n Gonzélez Tooino, ~ , ••••.•••• , o. Placa.,., ... , ... 24 sepbre. , 189BIdem •.•. , ~ ••.
Otra de La elaie •••••.
"
J nan Castl'O LomeUco ..••••• ,. , , • , , . Idero, .,•• ~ ........ 25 junio" ., 1897Idem ••••..••••.





n .~xcmo. Br.:El Rey (q. D. g.), y ~n su nomhre la
l elna Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por
ll. A~athblea de la renl y militar Orden de8an Herme-
rnfgtldo, ha tenido á bien' conceder al comandante de In-anteri D .., . .
refe' a . AntoDlo NaV,;fro Buergo. Gangas, la oriJz d~ la
~lda Orden con la antigüedad ds 11 de junio de 1895.
e real orden lo digo. á V. E. para su conooimientl! y t
©' Mui ster O de Defensa
deUHl9 ef13otos. Dios guarde á V. .m. muchos .años. M~~ ,
drid 23 de marzo de 1898.
CORREA
8e'ñor PteBidente del CODsejo Supremo de GU~fra y Maria8.
Señor C.ipitan general de las isla~ Filipinas,
....
. ' De •real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Po V. E. muchos años;' Ma-
drid 23 de marzo da 1898.
• CORREA
Señor Capitán generai de Aragón.
'cmCULARES y DISPOSICIONES




Eiémo. Elr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 21
de febrero último, cursando iustlln.cia pr;>movida, P9r el,
fwldado licenciado d~l Ejército Saturnino Vera Sanz,que so.
licita reE~f y abono fuera de filas de la pensión dez'50 pe-
setas mensuales anexa'a una cruz roja del Méritó Militar
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RBius Re-
gente del Rein~,tenimdoen cuenta q'¡¡e la penllión de cruz
de referencia es de carActer vitlJ Ucio, se ha. servido acceder
a lo rw1icitado con arreglo á lo que preceptúa el regiamentQ
de la Oden, Llprobado por r¡>al orden' de"30 de diciembre
de 1889 (C. L.núm. 660); r;.iendo al propio tit'mpo la yo·
luntad de S. M. que' poda DaJega,ción de Hacienda dd Gua.
, dalsjara, yá par\ir del dÜl. 8 de febrero da Ul93, é sean
cir:co áños antaríol e3 á 18. feoha del recurso, únioos atral!OS
que pErmite JaJey de contabilidad vigente, se Ilbone al ex-
presado indívpuo la pensión de ,referencia. . '
SECCIONDE INFAN'rE:R!A
DESTINOS.
Hallándose excedentes en los cuerposdelarma de Infan.
teria los músicos qU6se E'xpresan en la sigu~entEl reJaeió~.
se destinan á los l'egimientos que en la misma se d6'signan,
en los que existen vacaD.tes de su clase, según lo dispuesto
enlarea[ orden de 22 de JUDiada 1889 (C. L. núm. 278),
verificándose la. córrespondiente alta ybaia anla r9vi¡¡ta del
próximo mes de abril. , .
DJos gUlirdaá ,V... muchos f¡f¡os. Madrid de 24 de
roaizo de 1898.
El Jére de la Secci6n,
Enrique Cortés
SeñOl'•.•••
Excrnolil. Sr~s. Cspitllnes generales de la primer,a J aeguuda~
curta, sexta, leptima y octava rtgiones.
\
Relación que se citlt
\
.
Cuerllos de que proceden Clases Nombres Cuerpos á que se destinnan
-
Reg. de Zamora núm. 8......... "iú6ico 3.a••••••• Juan Ahoil1 Lastaré •••••.•••••••.. Reg. de Muréia núm. 37.
Idlirn San F-rnaudo núm. 11... Otro ...•.•....•. !:ü.fliel Lata Perez.••.•••..•.•..•.. Bem de León núro.. 38.
1 ¡em Pttvi> núm. 48..• _...•.•. Otro l.a..••••... ~jgueJ Martillez San Juan ...•..... 1 jam de Extremadura núm. 15.
B"m 8an Quintin núm. 47 ...•• Otro 3. Il Pio irlllntos Naval:! ••••••••••••••••• 1 tero del Prinaipe nóm. 3,...... " .
Idem de Luzón núín 54.•••••.. Otro .•••..•••••. Juan Darriba Barreiro.•••••••.•••• Idem oc Valenoia núm. 23.
-, , "






Los primeros jefes de los cuerpos,aotivos y. da reserva de
Jaaarmss de Infllnteria y Oaballería en que radiquen las fi-
liaciones del caho Mtlnul Asenjo Diéguez y soldlldo 'lJ!!::nuel
Sierra AlmllZOl'J 'se servirán con urgencia manifestarlo á esta
SliiCción. "
Madrid 23 de marzo de 1898.
Dios'guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de marzO
,de 1898.
El J¡¡fe de la.,Secc16n,
Enrique de OroZco
Señor Director de la Academia de lngenieró!J.
Exomos. Señofel:\ Capitanes generales de la primera YqoilliA
regiones;
~.' '.'."~ , ..\. ,.. '.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andl'ade.
SEOCIÓN DE INS'l'RUOCIÓN y BECLUTAMIENTO
"'" LICENCIA',
En vista de la instancia promovida con fecha 17 del co-
rriente, por el aluo;n:lO. d;¡ (lB(l academia D. l\'I;arJano Sanz y
,Ortíz de Ur~'na, y, ~el QlilJti)3,l;ladQfacultativo que acompaña,
le, he concedido un mea de' :lioencia por enfermo para esta
" otte., ' " ":,:' ,,'-"
© ' misterio de Defensa
D~ O. núD,l. 66 25 marzo ,1898
SOClEDAll DE SOCORItOS 1r!tTTil'OS DE INFAN'l"EnfA
BALANCE correspondiente al mes de marzo de 1898, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimient~ de
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Soci~dad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
, , -,
:J::):E:B::EJ Pesetas cts. :EI:.A..J3:;E::a. Pesetas Cts.
•
-,
Remanente de reserva en el mes anterior, según Satisfecho por el importe de 23 defunciones que
balímce publicado en el DIARIO OFICIAL núme .s.e publican ..... •• "' •••••••••••·e •••••••••••• 46.000 :t
ro 46, de 1.0 del actual. ..................... 1.637 57 Idem por elgiro de la anterior partida (caso S.o,
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe· arto 38 del reglamento) ...................... 72 »
ninsula..................................... 45.399 07 .Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
Idem de los íd. é íd. de Puerto Rico, .,_ ••• ~ ••••• 284 20 acumúlará á la recaudación del mes próximo.. 1.248 84
--
, .
t. Suma•••••.. ••••.•••• 47.320 84 Suma••.•••• ......... 47.320 84
RELACIÓN de los señores's.oeios de'la misma que hIn fallecido en las fechas que. se indican, cuyos expedientes han' sido aproba.




Cantidad que Cuerpos " ."
Clases NOMBRES Nombres de los hered,eros se remite á que se remiten las letrae
Dio. Mes Año
- --- -' -
Ca.pitán.... D. Casimiro 'Sánchez },-Ié~1I •••.•. 14 julio. " 1897 Los que determina el certificado ex~edido • .
'por el cuerpo......... , .................. 2.000 Reg-. de Cáceres n~nÍ. 96. ,
Otro ....... • Adolfo Rcdrígucz Alcalá...•••.• 14 sepbre. 1897 Su viuda D." Ana Aunoni Torruey.as .•.••. 2.000 Zona de la Corulla núm. 32.
Otro ....... • Serafín Ruiz García. ~ .............. J5 ~a;ro .. 1897 Idem id. D." Josefa Ooello ... ~ ............. 2.000 Idem de Aliúante núm. 45.
Corote ..... » Francisco Gl!lillén Orios..••••... 29 ¡UUlO •• 1;\97 ldem id. D." Antonia Martinez Ciurano .••. 2.000 Reg. de Guadalajara núm. 20.
Capitán•••• • Valeriano Garoia Redondo ..•.. 8 sepbre. 1897 Idem id. D.' Encarnación P. Delgado .••..• 2.000 Zona de Itol;da nóro. 56.
Corote ..... • Pedro Sanz Ojero ............... 21 l(Jem... lti97 Idem id. D." Gregoria Martin Garoía..... " 2·000 Idem de Madrid núm. 57.
1." T~niente • José Prieto JlIartin......••.•••.• 23 idem... 1897 Idem id. D." i.Iargarita VidáISintes.••..•.• 2.000 ldení d'e Baleares. "
Capitán .... • Tomas Yáflez Gnrcía............ 25 idem.•. 1897 Jdem id, D.a Teresa Gqnzález López....... 2.000 Ide:rt;l de M~d,r.iq núm. 57.
T. coroneL
·
Carlos Carbó l!:scribá ••••••.•..• 2 ootubre 1897 Sus hijos D.a Emilia, ·D.n Concepl'ión, Don
. Ernesto y D. Oarlos, por partes iguales•• .2.0.00 Idem de ValenGia núro.. 28•
Otro........ • José Sánchez Morgat.•••••••••.. 7 idem... 1897 Su viuda D." Maria Gareia Alonso.:... : .... 2.000 Reg. de Burgos núm. 36 (Cuba).
Comte ..... » Jfranoisco Di0z Olmo.••.•..••••• 9 ídem .•• 1897 Jdem ld. D.' Francisca Palacio y Jabana.• 2.000 ld,ml dc HUCEoa núm. 103.
2," teniente » Gregorio Leal Sánehez ••••.•••• 9 idem... 1897 Idem íd. D." Catalina Lllpez Garcla ....... 2.000 Zona de Córd<>])a núm. l7.
Corote ..... • Andrés Santo Tomás Alonso ••.. lO ideni... lH97 Idem id. D." Cataliua Dauuis Tulrá..•••.•. 2.000 Idem de Valladolid núm. 36.
Otro........ • .Tosé Ruiz González .•..•.•.••.•. 13 ídem... 1897 Idem id. D." Blasinda Parrasia .•••••••.••• 2.000 Idem de Toledo núm. l2.
Otro...•.••• » José Gonzalez Maure....•••....• 15 idem... J8~7 Idem id. D.' Gaudencia Carrere Ugalde .•• 2.000 Idem de Logroüo núm. 1.
Capitán.... • Francisoo Chueca ~ogeruela... 16 Idem... 1897 Jdem id..D.· :M.ercedes Udaondo............ 2.000 Jdem de Toledo núm. 12.
COrole ..... • José Gallego Hernández .••••.•• 20 ídem... J897 Idemld. D.' Beatriz Labrador y Reyes ...• 2.000 Idem de Jliadrid núm. 57.
-Capitán.•.• » Zoilo Benito Oliate..•.••••.••..• 24 ldem... 1897 Idem id. D.'1>-lauricia 1>-lartíIiez ElizonClo•• 2.000 Idem de 80rÜt núm. 14.
Oflciall.°.. » Manuel Fereira Güede•••..•..•• 24 idem... 1897 ldem id. D.' Asunción lrIoillO Ferrer..•.••. '2.000 Idem de Zaragoza núm: 55.
1.er teniente • Félix Albarrán pIatell•.•..•.••• 25 ,ídem... 1897 [,dem'id. D." Eugenia Santos Barba••.•..••• 2.000 ldem de Avilll. núm. 41.
Otro........ • José Galán Garcja .............. 26 lidem... 189'T Idem id. D." Adela Torrente Golpe.·..••••• 2.000 Idem de Sevilla núro: 61.
Capitán•••• » Antonio },fauri Naval ........... 26 rdem... J897 Idem id. D.n Juana Gutiérrez León ••••..•• 2.000' Puerto Rico.CoroneL ..• '» Juan ::.vcartinez :r.-rllrtiuez.•••••.• '. 28 idem •• 1897 Sus hijcs D.n Consuelo y D. Rafael, por par-
tes iguales ......... ".. '....... , ........... 2.000 Zona de Santiago núm. 35.
-
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EXisten según las relaciones recibidas
de los cuerpos. . • ••••• '••••••••••
Altas avoluntad propia••••
Suman .






r NOTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la f~cha, lOS. defunciones, de las. cuales corresponden 51 á señores sociosdet~idos, 39 á señores socios que prestaban sus servicios en la Península y 18 á señores socios que lo prestaban en los distrito·.~b tI'amar. La pri¡¡¡.era defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas. que se puedan recibir, corresponde al dia 29 de oc-
.. re de 1897, y la Mtima al día 10 de marzo. ' ..n~~~wdiferenciaque"se observa entre el número. de socios y l,~ cantidad recaudada, consiste en que varios sefiores socios dejan, de abo-
llo c~ot~ de uno ó dos meses, y otros que, como comNendldos en el arto 16 del reglamento, se les concedeJngreso en Ja;,.~ad.
na tIOs JustIfiCantes de las cnentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los seilores socios que, deseEl¡;l~"'e:iólw.i.
r os, en todos los días hábiles deoficina.' ,;. '. ";':c' \,'
, Han dejado de remitir las cuotas la Zona de Canarias y el batallón. Res.erva de Canarias núm. 5. . .•.,¡,... _ ~ •
. Madl'id23 de'ina~ de 189tf-t::<
El Comandante, Séé~e~SttiO. . ~-f;"'" ,"-'ir
Julio StÚ1rez Ll(úwl/ ' ;:0 '. r· ,l"







OBRA~ EN' VENTA EN LA ADMINI3TRACION DEL e DIARIO UFICIAL a Y e COLECCION LEGISLATIVA a
. .
'1 cuyos pedidos han de dirigirse a.l A.d.min~fJtfador. • (
:LEc::::¡,:-=s::a:.....~c:I:6~
Del ají,o 1875, tomo 3.°, 4~2'50 peSl:'lW3. ,
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. ·íd. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas ~o.
Lo's sefiorE¿s j'efes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte' de la Legisli(,CiÓ'J?, publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.·. .
Se admiten anuncios, relacionados con el, Ejército, á 50 c.éntimos la línea por inserción. A los anunciantes qUQ
deseen figuren sus anuncios por temporada que e:x;ceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario_Ofiedal ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd•
.Las subscripciones particulares podrán hacersé en la forma siguiente: . . .
v~· A la Oolección Legislati'Ga, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en-primero dea11o.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
_ 3.a. Al Diarfo Oficial y Oolección IiegislatitJa, al ídem-de 5 íd. íd., y.sualta al Dia1'iio'Ojicial en cualquier tri-
IDel?tre y á la Oolección legislativa en pritnero de año. ' . . .
Todas las subscripciones.darán comienzo en principio detl'imestre n~t\1ral, sea cualquiera la fecha de s"!1 alta
dentro de este periodo. , . ' '.' .
Coh la Legislación corriente se distrtbuitá:la correspondiente á otro 8.~o de lá ~tra.s}1.da..
En Ultramar los precios de subscripción serán el do-ble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adel¡l.ntado. -, '" .'
Los pedidos.'y giros, al Administ:rador 9,el'Diario Oficial y Oolecci/YJt Legislativ(J,.
-
REGLAMENTO ORGÁNICOj
PARA LAS 'ACADEMIAS MILITARES
. . . .. ,.'. . ..' .: ' .,. .'
dt Infa.n·ter,ía, Ca.ba.l.1eria., ArtUleri~, Ingenh]Jos '1 Ad.ministra.óión :Ltilitar..
Aprobado por real decreto de:!" de octub:re de 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en e19olegio de María Cristiná para huérfanos de la InfanteríA,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este :Ministerio. .
ESCALAFON
DEL ,
E·STADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUER.POS É INSTITUTOS
. .'
'. '
'JÍerminada su impresion, se halla Ji. la Venta en esta Administración y en casa de los se:l1ores' .os de FernáJaa:
Iglesias, Carrera ·de San Jet6nimo núm. 10, al1llt1ioon de papel y objetos de espritorio, y habilitad' de los cuartelg .' .
'contiene, además dé lss dos aecciones del Estado Mayor General, las de los se:D.oreJJ Ooroneles, c:
. se :y cuerpOJ3', Y Qe¡apnéa la e!~la_geneml por el orden de antigüedad que cada uno tiene.ea Il1'
. ero: ., d<>-de la reae:t1a Wst,órica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto DO
pIe ,las' pelJliciQU~quese J;uülan en vigor Bobre las materias que afectan en ~odal3las situaciones que wng&Jl
los Beti.~es, Gme~. .' .
\ Pre6i&: -3 pesetas en la Peninsula '1 6 ea Ultramar•
. © M¡'~isterio'de Defensa
